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ABSTRACT
Background & objectives: Among the many valuable treasures of the Islamic tradition, many
hadiths refer to aspects of human health, disease and treatment. The growth of medical
science has led to greater attention to medical narratives, and some uninformed and profitable
individuals have justified the treatment of diseases by citing such narratives. On the other
hand, some have claimed that medical hadiths are irrelevant. This study seeks to answer these
questions: Do medical narratives emphasize on treatment or prevention or are such narratives
feasible? Are they citable? And if the target audience is limited to person or, like
jurisprudence and on the basis of sharing in the task, can the medical traditions be
generalized?
Methods: This study seeks to identify and express the hadiths that focus on the prophylactic
aspect of diseases by referring to some hadith sources related to the subject and then by
content analysis and description. By referring to libraries, reputable websites, CDs,
microfilms, and scientific journals, the content was collected as a transcript.
Results: The findings of the present study are as follows: 1) What is emphasized in the
narrations of Ahl al-Bayt is more the issue of personal and public health and hygiene, which
are in line with lifestyle recommendations. 2 (Many narratives focusing on disease treatment
are private and personal, and on the contrary, hadiths that emphasize on health and disease
prevention are publicly available, so everyone can use them.
Conclusion: The results of this study showed that referring to medical hadiths, like other
hadiths issued by the infallibles, is a specialized work and one should avoid any prejudice and
interpretation of the vote, and that many hadiths consider prevention to be better than cure
and emphasize preventive aspects of the disease such as: avoiding overeating, recommending
some certain activties that are effective on human health and not getting sick, observing
nutritional principles and practices such as eating while hungry and having appetite, good
chewing and munching, avoiding blowing into food, using toothpicks, etc.
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925ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺳﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ...ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن
ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن در اﺣﺎدﯾﺚ ﻃﺒﯽ
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وﺟـﻮد ﺗﻌـﺪاد زﯾ ـﺎد اﺣﺎدﯾـﺚ ﻃﺒـﯽ ﻧﺸـﺎن از اﻫﻤﯿـﺖ 
ع( ﺑـﻪ اﯾـﻦ )ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن و ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﻦ
ﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻃﺒﯽ در ﺑﯿو ﮐﺘﺎبﻣﺴﺄﻟﻪ دارد
ﻫـﺎي اوﻟﯿـﻪ ﻧﮕـﺎرش اﺣﺎدﯾـﺚ و ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﻗـﺮن 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮدم در ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺗﺄﮐﯿﺪي ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ
ﭼﮑﯿﺪه
ﻫـﺎ اﻧﺴـﺎن ﺎد ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﺑﯿﻤﺎري و درﻣﺎن ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ رواﯾﯽ اﺳﻼم اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدي ﺑﻪ اﺑﻌدر ﺑﯿﻦ اﻧﺒﻮه ﮔﻨﺠﯿﻨﻪزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﺑﺎ ﻧﺎآﮔـﺎﻫﯽ و ﻋـﺪه اي ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻃﺒﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮادﺗﻮﺟﻪاﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ. رﺷﺪ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ 
ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺎت ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ. از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﻋﺪه اي ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ، درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻮال ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣـﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽاﺷﺘﻪ و ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻃﺒﯽ ﺳﻨﺪ ﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ رواﯾـﺎت ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻨﺎد ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟ و اﯾﻨﮑـﻪ آﯾـﺎ ﻣﺎن ﺑﻮده و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، و آﯾﺎ اﯾﻦﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ: ﺗﺄﮐﯿﺪ رواﯾﺎت ﻃﺒﯽ ﺑﺮ در
اﺣﺎدﯾـﺚ ﺗﻮانﻣﯽﺗﮑﻠﯿﻒ،دراﺷﺘﺮاكاﺳﺎسﺑﺮوﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﻪﯾﺎﺑﺎﺷﺪﻣﯽﮐﻨﻨﺪهﻣﺮاﺟﻌﻪﻓﺮدﺑﻪﻣﻨﺤﺼﺮ،ﻃﺒﯽرواﯾﺎتﻣﺨﺎﻃﺐ
داد؟ﺗﻌﻤﯿﻢﻫﻢراﻃﺒﯽ
ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﭘﯽدرﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ،ﺑﺎﻣﺮﺗﺒﻂﺣﺪﯾﺜﯽﻣﻨﺎﺑﻊﺑﺮﺧﯽﺑﻪﻣﺮاﺟﻌﻪﺑﺎﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦﮐﺎر:روش
ﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻣﻌﺘﺒـﺮ، ﻫ ـ، ﺳـﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ، ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖﺑﯿﺎن اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎري
ﻣـﻮرد ﻧﮕـﺎرش و ﺑﺮداري ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪه ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺶﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎ وﻫﺎ، ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢديﺳﯽ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ع( ﺑﯿﺶ از ﻣﺴﺄﻟﻪ درﻣﺎن ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷـﺪه، )آن ﭼﻪ در رواﯾﺎت اﻫﻞ ﺑﯿﺖ-1:ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
ﺑﺴـﯿﺎري از -2ﺪ.ﻧﮔﯿﺮدﯾﻒ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺑﺼﺤﻪ و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻔﻆ اﻟ
ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺘﯽ و ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از ﺑﺮ ﻋﮑﺲ، اﺣـﺎدﯾﺜﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ورواﯾﺎت ﮐﻪ ﺑﺮ درﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ
ه ﮐﻨﻨﺪ.ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎددارﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎري
،)ع)ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﻦ ازﺻـﺎدره اﺣﺎدﯾـﺚ دﯾﮕﺮﻫﻤﭽﻮناﺣﺎدﯾﺚ ﭘﺰﺷﮑﯽﺑﻪاوﻻ ًﻣﺮاﺟﻌﻪدادﻧﺪﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
و اﯾﻨﮑـﻪ اﺣﺎدﯾـﺚ ﻣﺘﻌـﺪدي ؛ اﺟﺘﻨﺎب ﮐـﺮد رأى،ﺑﻪﺗﻔﺴﯿﺮوداورىﭘﯿﺶﻧﻮعﻫﺮﺑﺎﯾﺪ ازاﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪدروﺑﻮدهﺗﺨﺼﺼﯽﮐﺎري
ﺧﻮري، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭘﺮﻫﺎ اﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﺟﻨﺒﻪﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي را
ﺑﻪﻏﺬاﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و آداب ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮردنﻣﺖ و ﻋﺪم اﺑﺘﻼي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎريﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﻼ
ﺪن در ﻏﺬا، اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼل دﻧﺪان و...اﺷﺘﻬﺎ، ﺧﻮب ﺟﻮﯾﺪن و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻟﻘﻤﻪ، ﭘﺮﻫﯿﺰ از دﻣﯿوﮔﺮﺳﻨﮕﯽﻫﻨﮕﺎم
اﺣﺎدﯾﺚ ﻃﺒﯽ، اﺳﻼم، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، درﻣﺎن، ﭘﺰﺷﮑﯽﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:واژه
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8931ﭼﻬﺎرم، زﻣﺴﺘﺎن ، ﺷﻤﺎره دﻫﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣ035
ع(، درﻣـﺎن )ﮐﻨﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮي اﺣﮑـﺎم و اﻋﺘﻘـﺎدات از اﺋﻤـﻪ 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻣﯽﺷﺎن را ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽﺑﯿﻤﺎري
روﺣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤـﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ و
ع( ﻻزم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ )ﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ، ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦو ﺗﺄﺛﯿﺮ آن
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﯾـﮋه ﮐﻨﻨـﺪ زﯾـﺮا در 
در ﺳﻔﺎرﺷـﺎت ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻟﺬا؛ﮐﻤﺎل روﺣﯽ او ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد
اي ﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﻔﻆ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿـﺪ وﯾـﮋه اﻫﻤﯿﺖ داﻧ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: ﺟﺎﺑﺮﺑﻪﺳﻔﺎرشدرع()ﺑﺎﻗﺮاﻧﺪ. اﻣﺎمداﺷﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ،ﺳﻼﻣﺖﻃﻠﺐ داﻧﺶِﭼﻮنداﻧﺸﯽﻫﯿﭻﮐﻪنﺑﺪا
.(1)دل ﻧﯿﺴﺖﭼﻮن ﺳﻼﻣﺖﺳﻼﻣﺘﯽﻫﯿﭻو
ﻓﻬﻢ رواﯾﺎت ﻃﺒﯽ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻨﺎد و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ 
ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت ﻃﺒـﯽ ﮐـﻪ داراي ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽاﻣﮑﺎن
ﺪ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ﺣـﺪﯾﺜﯽ ذﮐـﺮ ﻨﻫﺴـﺘﺻـﺤﺖ ﺳـﻨﺪ
اﻧﺪ، رواﯾﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ارﺳـﺎل و ﻗﻄـﻊ ﺳـﻨﺪ و ﻧﺸﺪه
ﺳـﻮي ﺿـﻌﻒ راوﯾ ـﺎن ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﯿـﺰ از 
دﯾﻨـﯽ ﺑﺎورﻫـﺎي ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺪفﺑﻪﻣﻌﺎﻧﺪانوﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺳـﻮدﺟﻮﯾﯽ اﻧـﺪ. اﻓـﺮاد ﺷـﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪﺑﺮوﺟﻌﻞﻣﺮدم
راع()اﺋﻤﻪازﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهﻃﺒﯽآﺛﺎرﮐﻪاﻧﺪداﺷﺘﻪوﺟﻮد
.(2)اﻧﺪهﮐﺮدزﯾﺎدوﮐﻢودادهﺗﻐﯿﯿﺮﺧﻮدﻧﻔﻊﺑﻪ
ي اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑـﻪ ﻫﺎﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و آﺳﯿﺐ
درﮔﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾـﺚ، ﺑﺤـﺚ ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ. اﯾﻦ
ﻣﮑﻠﻔﯿﻦﺑﯿﻦدر ﺗﮑﻠﯿﻒاﺷﺘﺮاكﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﺷﺮﻋﯽاﺣﮑﺎم
اﮔﺮﭼﻪ.ﮐﻨﺪﻧﻤﯽﻓﺮﻗﯽﯾﺎ ﺟﻤﻊ،ﺑﺎﺷﺪﻓﺮدﻣﺨﺎﻃﺐﭼﻪ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻏﯿﺮﺷـﺮﻋﯽ اﺣﮑﺎمدراﻣﺎاﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد،
وﺧﻄـﺎب ﭘﺰﺷـﮑﯽ، يﻫـﺎ ﺳـﻔﺎرش ودﺳﺘﻮرات ﻋﻤﻠـﯽ 
ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﺷـﺨﺺ ﮔـﺎﻫﯽ .ﻫﺴﺘﻨﺪدﺳﺘﻪﻣﺨﺎﻃﺐ ﭼﻨﺪ
ﺧﻄـﺎب، وﻟﯽ ﻟﻔـﻆ ﻓﺮد؛ﻫﻤﺎنﺑﻪرواﯾﺖﻣﺮادوﺑﻮده
اﻣـﺎ اﺳـﺖ؛ ﺟﻤﻌـﯽ ﯾـﺎ ﻓﺮديﺧﻄﺎب،ﮔﺎﻫﯽ.اﺳﺖﺟﻤﻊ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﻣﺮاد، ﻫﻤﻪ
ﮔﻮﯾﻨـﺪ، ﻣﯽرواﯾﺎتازﯾﮏﻫﺮﺻﺤﯿﺢﻣﻌﻨﺎيدركﺑﺮاي
01زاﺑـﯿﺶ آن داﻧﺴـﺘﻦ ﺑﻪﮐﻪ«رواﯾﺖدﻻﻟﺖ»ﺑﻪﻧﯿﺎز
ﻣﻌـﺎﻧﯽ، ﻧﺤـﻮ، ﺻﺮف،:ﺣﻮزوي ﺷﺎﻣﻞﭘﺎﯾﻪﻋﻠﻮمازﻋﻠﻢ
ﺻـﺪور زﺑـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑـﺮاي و اﺷﺘﻘﺎقاﻟﻠﻐﻪﻓﻘﻪﺑﯿﺎن،
ﺳـﻨﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑـﺮاي رﺟـﺎل دراﯾﺖ اﻟﺤـﺪﯾﺚ، رواﯾﺖ،
ﻓﻠﺴﻔﻪﺣﺘﯽو؛ ﻣﻨﻄﻖﻓﻘﻪ،اﺻﻮلﻓﻘﻪ اﻟﺤﺪﯾﺚ،اﺣﺎدﯾﺚ،
ﻋﻠـﻢ ﺣـﺪﯾﺚ، ﻣﻔﻬـﻮم وﻣﻌﻨـﯽ دﻻﻟـﺖ، ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ)
ﻓﻀـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑـﺮاي ﻧﺤﻞوﻣﻠﻞﻋﻠﻢﺳﯿﺮه،ﺗﺎرﯾﺦ و
ﻋﻠـﻢ ﺗﻔﺴـﯿﺮ، وﻗﺮآنﻋﻠﻢﺣﺪﯾﺚ،ﻧﺰولﺷﺄنوﻧﺰول
ﺑـﺎ ﺗﻄﺒﯿـﻖ رواﯾـﺎت ودﯾﻦروحدرﺳﺖﻓﻬﻢﺑﺮايﻓﻘﻪ
.(3)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻗﺮآن
اﺻﻼح اﻋﺘﻘﺎددﻧﺒﺎلﺑﻪﻣﻌﺼﻮم،ازرواﯾﺖﯾﮏﺑﯿﺎنﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪﻫﻤﺎن زاوﯾﻪازﺑﺎﯾﺪﻓﻘﻂﻣﻮارد،اﯾﻦدر.اﺳﺖﮐﺴﯽ
ﻣﻮﻣﻨـﺎن اﻣﯿﺮﮐﻪﻫﻨﮕﺎﻣﯽ:ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي. ﭘﺮداﺧﺖرواﯾﺖ
ﺳـﺨﻨﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺨﻮرﯾـﺪ. اﯾـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:ﻣﯽع()
دراﻣـﺎ دارد؛اﻣـﺮي وﻓﺮﻣـﺎن ﻇﺎﻫﺮش ﺣﺎﻟﺖاﮔﺮﭼﻪ
ﺗـﺮك ازﻧﻬـﯽ ﯾﺎﮔﻮﺷﺖﺧﻮردناﺟﺎزه ﺑﻪواذنﻣﻘﺎم
ﻫﻨـﺪوﻫﺎ ورﻫﺒﺎﻧـﺎن ﺑﯿﻦدرﮐﻪﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮدهﺧﻮردن
زﻫــﺪﺑــﻪﻣﺘﻤﺎﯾــﻞﺮوانﭘﯿــاﺳــﺖ وداﺷــﺘﻪرواج
.(3)ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪآنﺑﻪع(،)اﻣﯿﺮﻣﻮﻣﻨﺎن
در ﺳـﯿﺮه و ع()ص( و اﻫـﻞ ﺑﯿـﺖ )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم
و آﻧﭽـﻪ از اﻧـﺪ هﺳﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒﻮد
ﻃﺒﺎﺑﺖ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑـﻮده، 
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻـﯽ داﺷـﺘﻪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ، ﮐﻠﯿـﺎت را ﻣﻄـﺮح ﯾﺎ
ي ﺧـﻮد، اﻓـﺮاد را ﻫـﺎ و ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫـﺎ و ﺗﻮﺻـﯿﻪ اﻧﺪهﮐﺮد
و ﯾـﺎﻓﺘﻦ راه درﻣـﺎن و ﻫـﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤـﺎري 
.اﻧﺪهﻃﺒﺎﺑﺖ ﮐﺮد
.ﺷـﺪ ﻣﺠـﺮوح ﻣـﺮدي ص(،)ﺧـﺪا ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ روزﮔﺎردر
:ﮔﻔﺖﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ. ﮐﺴﯽﻃﺒﯿﺒﯽص( ﻓﺮﻣﻮد: ﺑﺮاﯾﺶ)ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺑﺨﺸـﺪ؟ ﻣـﯽ ﺳـﻮدي رااوﻃﺒﯿـﺐ، ﯾـﺎ آ!ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮاي
ﻓـﺮو درديﻫﯿﭻﺗﻌﺎﻟﯽوﺗﺒﺎركﺧﺪاوﻧﺪ.آريﻓﺮﻣﻮد
ﻓـﺮو ﻧﯿـﺰ ﺷﻔﺎﯾﯽﻫﻤﺮاﻫﺶﺑﻪﮐﻪاﯾﻦﻣﮕﺮﻧﻔﺮﺳﺘﺎده،
.(4)اﺳﺖﻓﺮﺳﺘﺎده
ﻫـﺮ وﻫﺴـﺖ درديرازﻧـﺪه اي ﻫـﺮ ع(:)ﻋﻠـﯽ اﻣﺎم
.(5)اﺳﺖدرﻣﺎﻧﯽراﺑﯿﻤﺎري اي
ﻫـﯿﭻ ﺑـﻪ راﺑـﺪن ﺟـﻞ وﻋـﺰ ﺧﺪاوﻧـﺪ ع(:)رﺿـﺎ اﻣﺎم
ﺑـﺮاﯾﺶ ﮐـﻪ ﻫﻨﮕﺎمآنﻣﮕﺮﻧﺴﺎﺧﺖ،ﮔﺮﻓﺘﺎرايﺑﯿﻤﺎري
ﻫـﺮ ﺑـﺮاي وﺷـﻮد؛ درﻣﺎنﮐﻪ ﺑﺪان،ﻗﺮاردادداروﯾﯽ
ايﻧﺴـﺨﻪ وايﭼـﺎره واﺳـﺖ درﻣﺎنﻧﻮﻋﯽدردي،ﻧﻮع
.(6)
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( ع)ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﻦ ازآﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﮐﻪﻧﺪاردوﺟﻮدﺗﺮدﯾﺪي
ﻗﻄﻌـﺎً ﺣـﺪﯾﺚ، آنوﯾـﮋه ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﺷﺪه،ﺻﺎدر
وﺧﻄـﺎ ﮐـﻪ اﺳﺖﮐﺴﯽﻣﻌﺼﻮمﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮاﻣﯽراﻫﮕﺸﺎ
ﻧﺪارد. اﻣﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺑﻪ راهاوﮐﺮدارﮔﻔﺘﺎر ودرﻟﻐﺰش
ﻫﺎي آﯾﻨﺪه، ﮐﺎري ﺳﺨﺖ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد و زﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﻣﻮاﻗﻊ، اﺷﺘﺒﺎه
ﮐـﻪ دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﻧﺸﺎنروﺷﻨﯽﺑﻪاﺳﻼﻣﯽﻣﺘﻮنﺳﯽﺑﺮر
و اﺣﮑـﺎم ﻣﻬـﻢ يﻫـﺎ ﺣﮑﻤـﺖ واﺻـﻠﯽ اﻫـﺪاف ازﯾﮑـﯽ 
ازﭘﯿﺸﮕﯿﺮيﻃﺮﯾﻖازﻃﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ،اﺳﻼﻣﯽ،ﻣﻘﺮّرات
درﭘﺎﯾﻪ،اﯾﻦﺑﺮ.اﺳﺖاﻧﺴﺎنﺳﻼﻣﺖﺗﺄﻣﯿﻦوﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
وﺧﻄﺮﻧـﺎك ﺟﺎنﯾﺎوﺟﺴﻢﺳﻼﻣﺖﺑﺮايآﻧﭽﻪاﺳﻼم،
ﺑـﺮاي آﻧﭽـﻪ وﺳـﺖ اﻣﮑـﺮوه ﯾـﺎ ﺣﺮاماﺳﺖ،ﺑﺎرزﯾﺎن
وﻣﺴﺘﺤﺐ،ﯾﺎواﺟﺐاﺳﺖ،ﻣﻔﯿﺪواﻧﺴﺎن، ﻻزمﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺒﺎحﻧﺪارد،ﺟﺎنﯾﺎوﺟﺴﻢﺑﺮايزﯾﺎﻧﯽﯾﺎوﺳﻮدآﻧﭽﻪ
ﻃـﺐ ﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻣﻌﻨـﺎ ﺑـﺪان اﯾـﻦ .اﺳـﺖ ﺷﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
اﺳـﻼم، ﮔﺎﻧـﻪ ﭘـﻨﺞ اﺣﮑـﺎم وﻣﻘـﺮّرات ﻣﺘﻦدرﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
دراﻟﻬـﯽ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ دﻗﯿـﻖ وﮐﺎﻣـﻞ اﺟﺮايوﺷﺪهﺗﻨﯿﺪه
داردﻫﻤـﺮاه ﺑـﻪ رااﻧﺴﺎنﺟﺎنﺟﺴﻢ وﺖﺳﻼﻣزﻧﺪﮔﯽ،
.(7)
درﭼﺮاﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪﭘﺮﺳﺶاﯾﻦﺑﻪﭘﺎﺳﺦدرع()ﻋﻠﯽاﻣﺎم
ﻫﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣـﻮد: در ﻃﺐداﻧﺶﺟﺰداﻧﺸﯽﻫﺮﻗﺮآن،
ﺧـﻮد درﯾﮑﺠـﺎ راﻃـﺐ ﻫﻤـﻪ ﮐﻪآﯾﻪ اي اﺳﺖﻗﺮآن،
ﻧﮑﻨﯿـﺪ اﺳـﺮاف وﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪواﺳﺖ: ﺑﺨﻮرﯾﺪﮔﺮدآورده
.(8)
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭘﺮﺧـﻮري ﻣﯽرواﯾﺖ ﻓﻮق
و در ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎري ﻣﯽ
ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﻮد. و اﯾﻦ، ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻤـﺎم 
ﮐﻨﺪ.ﻣﯽﻃﺐ را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ
ﺎدﯾﺜﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اراﺋـﻪ راﻫﮑـﺎر، ﺑـﺮ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي ﻣﻌﻤـﻮﻻً اﺣـ
ﺟﻮﯾﯽ و ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﺳﻮدﻣﯽاﺷﺎرهﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
. ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﻬـﺎ را اﻧﺪهو ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺷﺪ
ﻫﻢ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﮐـﺮده و در ﻣـﻮاﻗﻌﯽ ﻧﯿـﺰ ﺳـﮑﻮت 
ﭘـﺬﯾﺮد و ﻣـﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﯿـﺰ آﻧـﺮ 
ﻬﯿﺎت اﺳـﺖ و ﻣﻮارد زﯾﺎدي از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﯾـﺎت از ﺑـﺪﯾ 
ﺳﺖ.اﻫﺎﻫﺪف رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآوري و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آن
درﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻧﻌﮑـﺎس آﻣﻮزﻫـﺎي ﻃﺒـﯽ اﮔﺮﻓﺮض،اﯾﻦﺑﺎ
ﻣﺮدودﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ،درﻋﻠﻤﯽدﺳﺘﺎوردﻫﺎيﺑﺎرواﯾﺘﯽ
اﮔﺮﮐﻪﭼﻨﺎن.اﺳﺖﻣﻌﺼﻮمازﺻﺪورﻋﺪمﺑﻪﻣﺤﮑﻮمو
ﺑﺎﺷـﺪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻧﻌﮑﺎسﺻﺤﯿﺢدر رواﯾﺘﯽﻃﺒﯽايآﻣﻮزه
ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ اﺳـﺖ ﺑﺎﺷﺪ،ﺳﺎﮐﺖنآدرﺑﺎرةﻃﺐﻋﻠﻢﮐﻪ
.(9)
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮد اﺣـﺎدﯾﺜﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺟﻨﺒـﻪ 
ﺑﻨﺪي و ﺑﯿـﺎن ﮐﻨﻨﺪ، دﺳﺘﻪﻣﯽاﺷﺎرهﻫﺎﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎري
ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ اﻣﺴـﺎك ﻫﺎﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
از ﻗﺒﯿﻞ اﻧـﻮاع ﻫﺎﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮردن ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮراﮐﯽ
. رﻋﺎﯾﺖ آداب ﻫﺮ ﮐـﺪام ﻫﺎو ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎﻏﺬاﻫﺎ و ﻣﯿﻮه
در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﻣﺮاض دارﻧﺪ.ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي 
اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﺄﮐﯿﺪ رواﯾﺎت ﻃﺒﯽ ﺑﺮ درﻣﺎن ﺑﻮده و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و آﯾـﺎ 
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﮐﻨﻨﺪهﻣﺮاﺟﻌﻪﻓﺮدﺑﻪﻃﺒﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮرواﯾﺎتﻣﺨﺎﻃﺐآﯾﺎ
ﺗﮑﻠﯿـﻒ، دراﺷـﺘﺮاك اﺳﺎسﺑﺮوﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﻪﯾﺎﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
داد؟ﺗﻌﻤﯿﻢﻫﻢرااﺣﺎدﯾﺚ ﻃﺒﯽﺗﻮانﻣﯽ
ﺮورتﺿ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﺣﺎدﯾـﺚ ﺻـﺤﯿﺢ ﻃﺒـﯽ و 
ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺳـﺨﺘﯽ ﻫﺎﺑﺮداﺷﺖ درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ از آن
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدي در ﺻـﺤﺖ و ﺗﻌﻤـﯿﻢ آﻧﻬـﺎ )اﺳﺖ
وﺧﻄﺎبرواﯾﺖ،دﻻﻟﺖ،ﺳﻨﺪ:ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد، ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺻﻄﻼﺣﺎت، درﺷﻨﺎﺳﯽﻣﻔﻬﻮموﺑﯿﺎنﻣﻘﺎمﻣﺨﺎﻃﺐ آن،
و ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد و رﻓﺘﺎر ﻣـﺮدم اﺛـﺮ ﺗﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻟﻐﺎت و...( 
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑـﻮده و 
ك ﻓﮑـﺮي و اﺻـﻼﺣﺎت ﻧـﻮاﻗﺺ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺸـﺘﺮ 
رﺳـﺪ. ﻣـﯽ ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻠﻤﺎ در ﺑﺎره اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳـﻨﺪي و 
ي زﯾـﺎدي ﺑـﻪ ﺧـﺮج ﻫﺎﮕﯿﺮيﺨﺘﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ و ﺳ
ادﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺣﮑـﻢ دﻣﯽ
دﻟﯿﻞﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﺑﻨﺎي ﺗﺴﺎﻣﺢ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ
رﺳﺎﻧﺪ ﻣﺜﻞ رواﯾـﺎت ﻧﻤﯽﺟﺎﯾﯽﮐﺴﯽ وﺑﻪزﯾﺎﻧﯽاﯾﻦ ﮐﻪ
...ﻫﺎ وﻼﻗﯽ، ﻓﻀﺎﺋﻞ، اﺧﺒﺎر ﺟﻨﮓﻃﺒﯽ، اﺧ
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8931ﭼﻬﺎرم، زﻣﺴﺘﺎن ، ﺷﻤﺎره دﻫﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣ235
ع( )دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﯿـﺖ ﻣﯽرواﯾﺎت ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺸﺎن
و اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ اﻧﺪﻪاﻧﺴﺘدﻣﯽﭘﯿﺸﮕﯿﺮي را ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ
در اﺣ ــﺎدﯾﺜﯽ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﻪ در ﺣ ــﺎﻟﯽ ﮐ ــﻪ.ﻫ ــﺎ ﺑﺎﺷــﺪاﻧﺴــﺎن
ﭘﺮدازﻧﺪ، ﻣﺨﺎﻃﺐ، اﻓﺮاد ﻣﯽراﻫﮑﺎرﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺮاض
. ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﯾـﺎ دﭼـﺎر اﻧﺪهﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻣﻮردي ﺑﻮد
ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘـﻪ اﻟﺤـﺪﯾﺜﯽ دارﻧـﺪ و 
اﮔـﺮ ﻫـﯿﭻ ﮐـﺪام از اﯾ ـﻦ ﻣﺸـﮑﻼت را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ 
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ.
وﺟﻮد اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻌﺪد در ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﺘﻘﺪم و ﻣﺘـﺄﺧﺮ 
ﮐﻨﻨـﺪ، ﺧـﻮد ﻣﯽي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اﻣﺮاض اﺷﺎرهﻫﺎﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﺿــﺮورت ﺗﻮﺟ ــﻪ و دﻗ ــﺖ در اﯾ ــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع را ﻧﺸ ــﺎن 
ﭽﻮن ﻋﻠﻞ ﺑﺮﺧـﯽ ﯿﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻫﻤدﻫﺪ. در رﺳﺎﻟﻪ ذﻫﺒﻣﯽ
و آداب ﻫـﺎ ﺑﯿﻤـﺎري ، ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از ﺑﻌﻀـﯽ ﻫـﺎ ﺑﯿﻤﺎرياز 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﯿﺰش و...
ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي( را )ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺑﻌـﺪ از رواﯾـﺎت 
دﻫﺪ.ﻣﯽﻧﺸﺎن
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺟﻨﺒـﻪ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪﻧﮕﺎه)ﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦﻣﻮﺿﻮعﺑﺎرهدر
درﭼﻨـﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ. ﻫﺮﻣﺴﺘﻘﻠﯽﻧﮕﺎﺷﺘﻪ( رواﯾﺎت ﻃﺒﯽ
ﻧﻮﺷـﺘﺎر، اﯾـﻦ ﻫﺪفﺑﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐﻣﻘﺎﻻتوﻫﺎﮐﺘﺎبﻣﯿﺎن
ﺷﻮد:ﻣﯽﻧﮑﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره
رﺳﺎﻟﻪ و ﮐﺘـﺎب در 04« ﻧﮕﺎرش اﺣﺎدﯾﺚ ﻃﺒﯽ»در ﻣﻘﺎﻟﻪ 
زﻣﯿﻨ ــﻪ اﺣﺎدﯾ ــﺚ ﭘﺰﺷ ــﮑﯽ ذﮐ ــﺮ ﺷ ــﺪه ﮐ ــﻪ از ﺳ ــﻮي 
ﭽﻨـﯿﻦ . ﻫﻤاﻧﺪهآﻣﺪداﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ در
ﺑـﺮده ع( ﻧﺎم)رﺿﺎاز ﺑﯿﺴﺖ ﺷﺮح ﺑﺮ رﺳﺎﻟﻪ ذﻫﺒﯿﻪ اﻣﺎم 
.(01)ﺷﺪه اﺳﺖ
راﻃـﺐ زﻣﯿﻨـﮥ درﮐﺘـﺎب 85ﺗﻬﺮاﻧـﯽ ﺑﺰرگآﻗﺎﺷﯿﺦ
.(11)اﻧﺪهﮐﺮدﺗﺪوﯾﻦﯾﺸﻮران ﺷﯿﻌﻪاﻧﺪﻪﮐﺑﺮﺷﻤﺮده
ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﯾﺎت ﻃﺒﯽ در ﺣـﺪ ﭼﻨـﺪ ﺳـﻄﺮ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺒﺎر
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از رواﯾـﺎت ﻃﺒـﯽ ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ 
داﻧﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺣﺎدﯾـﺚ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳـﺖ.
اﺣﺎدﯾﺜﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﻣﯽي زﯾﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎﻫﺎﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻟﻤﺪن: ﻣﯿـﺮزا ﻣﺤﻤـﺪ ﻃﺒﯿـﺐ -
وﺟﯽﺳﺎ
ﺷﻢ ﻃﺒﯿﺐﻫﺎدرع اﻟﺼﺤﻪ: ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ-
ﺣﻔﻆ ﺻﺤﺖ: دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﮑﻤﺎء-
ي ﻫـﺎ دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮان و آﻣﻮزه-
اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ دﺳـﺘﻮرات ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ در داﻧـﺶ 
: ﺷﺒﻨﻢ اﻣﯿﺪوارﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ
ﮔﺎه اﺳﻼم: ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان از دﯾﺪ-
.و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﻮد ﺧﺴﺮوي
ﮐﺎرروش 
ﺑﺎﻣﺮﺗﺒﻂﺣﺪﯾﺜﯽﻣﻨﺎﺑﻊﺑﺮﺧﯽﺑﻪﻣﺮاﺟﻌﻪﺑﺎﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ وﭘﯽدرﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ،
ﻫـﺎ ﺑﯿﻤـﺎري ﺑﯿﺎن اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮاﻧﻪ 
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه رواﯾﺎت ﻃﺒﯽ
اﻫـﻞ وص()اﺳـﻼم ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪدﻫﻨﺪﻣﯽرواﯾﺎت ﻧﺸﺎن
ﻧﻪﻋﻠﻮم،ﻫﻤﻪازﺑﻠﮑﻪداﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ،ازﺗﻨﻬﺎﻧﻪ،ع()ﺑﯿﺖ
ﺑﺮﺧـﻮردار اﻟﻬـﯽ اﻟﻬـﺎم ﻃﺮﯾـﻖ ازﺑﻠﮑـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ،راهاز
ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﯿﺰيﻣﯽارادهﮔﺎهﻫﺮﮐﻪﮔﻮﻧﻪ ايﺑﻪ،اﻧﺪهﺑﻮد
ع()ﺻـﺎدق اﻣـﺎم ﮐـﻪ ﭼﻨـﺎن .داﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻣـﯽ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ، را
.(21)داﻧﺪﻣﯽﺑﺪاﻧﺪ،ﺑﺨﻮاﻫﺪﮐﻪآﻧﮕﺎهاﻣﺎم،:ﻓﺮﻣﺎﯾﺪﻣﯽ
ي ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﻫﺎﭼﻨﯿﻦ داﻧﺶﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﻫـﺬَا ﺳـﻔَﻂُ ﺗَﻔْﻘﺪوﻧﯽأَنْﻗَﺒﻞَع( ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد: ﺳﻠُﻮﻧﯽ)
اﻟﻠﱠﻪ ﻫﺬَا ﻣﺎ زﻗﱠﻨﯽ رﺳﻮلُ اﻟﻠﱠﻪ زﻗّـﺎً اﻟْﻌﻠْﻢِ ﻫﺬَا ﻟُﻌﺎب رﺳﻮلِ 
.(31)زﻗّﺎً ﺳﻠُﻮﻧﯽ ﻓَﺈِنﱠ ﻋﻨْﺪي ﻋﻠْﻢ اﻟْﺄَوﻟﯿﻦَ و اﻟْﺂﺧﺮِﯾﻦ
ﭘﺲ اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺒﯽ اﺣﺎدﯾﺜﯽ از آن ﺑﺰرﮔـﻮاران ﺑـﻪ 
ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪي و ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺪﯾﺜﯽ ﻗﺎﺑـﻞ 
ﻋـﺪم ﻧﺸﺎﻧﻪﺗﺮدﯾﺪ،ﺑﯽﺳﻨﺪ،ﺿﻌﻒزﯾﺮا)اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﺪﻧﻤﯽﺳﻨﺪ،درﺳﺘﯽﮐﻪﭼﻨﺎنﻧﯿﺴﺖ،ﺣﺪﯾﺚﺻﺪور
ﻞ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ ﻋﻤ ـﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(آنﻗﻄﻌﯽﺻﺪوردﻟﯿﻞ
ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ع( ﺑـﺎ ﻃﺒﯿـﺐ )ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻨـﺎﻇﺮه اﻣـﺎم ﺻـﺎدق ﻫﻤﺎن
.(31)ﻫﻨﺪي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
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335ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺳﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ...ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن
ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺑـﻪ راﻃﺒـﯽ اﺣﺎدﯾـﺚ ﺷـﯿﺦ ﺻـﺪوق 
آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﻮان ﻧﻤـﯽ ﺧـﺎص، ﻣﻮاردﺟﺰ درﮐﻪﮐﻨﺪﻣﯽ
واﺧﺒـﺎر درﺑﺎرهﻣﺎﻋﻘﯿﺪه: ﻧﻮﯾﺴﺪﻣﯽوي.ﮐﺮداﻋﺘﻤﺎد
اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﺳـﺖ آنرﺳـﯿﺪه، ﻃـﺐ درﺑﺎرهﮐﻪاﺣﺎدﯾﺜﯽ
بآﺑﻪﻧﻈﺮﺑﺎآﻧﻬﺎازﺑﺮﺧﯽ: اﻧﺪﻪﮔﻮﻧﭼﻨﺪﺑﺮاﺣﺎدﯾﺚ،
ﺑﺴـﺘﻦ ﮐـﺎر ﺑـﻪ واﻧﺪهﺷﺪﮔﻔﺘﻪﻣﺪﯾﻨﻪوﻣﮑّﻪﻫﻮايو
ﻧﯿﺴﺖ؛ دردرﺳﺖﻫﻮاﯾﯽ،وآبﺷﺮاﯾﻂدﯾﮕﺮدرآﻧﻬﺎ
ﻃﺒـﻊ وﺣﺎلازآﻧﭽﻪﭘﺎﯾﻪﺑﺮع()ﻣﻌﺼﻮمآﻧﻬﺎ،ازﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮﺿـﻊ، ﻫﻤﺎنازودادهﭘﺎﺳﺦداﻧﺴﺘﻪ،ﻣﯽﮐﻨﻨﺪهﺳﺆال
ﺷﺨﺺآنازﺑﯿﺶاﻣﺎم،ﮐﻪاﯾﻦﭼﻪﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ﻓﺮاﺗﺮ
راآﻧﻬـﺎ ازاﺳـﺖ؛ ﺑﺮﺧـﯽ اﺷـﺘﻪ دآﮔـﺎﻫﯽ ويﻃﺒـﻊ ﺑﻪ
درﻣـﺬﻫﺐ ﭼﻬـﺮه ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪنزﺷﺖﻫﺪفﺑﺎﻣﺨﺎﻟﻔﺎن،
ازﺑﺮﺧـﯽ ؛ دراﻧﺪهﮔﻨﺠﺎﻧﺪاﺣﺎدﯾﺚﻣﯿﺎندرﻣﺮدمﻧﮕﺎه
ﺑﺮﺧﯽاﺳﺖ؛ درزدهﺳﺮﺣﺪﯾﺚ،راويازﺳﻬﻮيآﻧﻬﺎ،
ازدﯾﮕـﺮ ﺑﺨﺸـﯽ وﺣﻔﻆ ﺷﺪهﺣﺪﯾﺚازﺑﺨﺸﯽآﻧﻬﺎاز
اﺳﺖ.ﺷﺪهﻓﺮاﻣﻮشآن،
ﻫـﺮ درﻣـﺎن ﮐـﻪ ﺷـﺪه رواﯾﺖﻋﺴﻞدرﺑﺎرهآﻧﭽﻪاﻣﺎ
اﯾـﻦ ﻧﯿـﺰ ﻣﻌﻨـﺎﯾﺶ وﺻﺤﯿﺢاﺳﺖرواﯾﺘﯽاﺳﺖ،دردي
ازﮐـﻪ اﺳـﺖ ﻫـﺮ ﺑﯿﻤـﺎري اي ﺷـﻔﺎي ﻋﺴـﻞ، ﮐﻪاﺳﺖ
.ﺑﺮﺧﯿﺰدﻃﺒﻊﺑﺮودت
ﺑﻪﻣﺒﺘﻼﯾﺎنﺑﺮايﺳﺮدآبﺑﻪاﺳﺘﻨﺠﺎدرﺑﺎرهﻧﯿﺰآﻧﭽﻪ
ازﺷﺨﺺ،ﺑﻮاﺳﯿﺮﮐﻪاﺳﺖﻣﻮرديدررﺳﯿﺪه،ﺑﻮاﺳﯿﺮ
.ﺑﺎﺷﺪﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪﻃﺒﻊ،ﺣﺮارت
آندرﻣـﺎﻧﮕﺮﺑﻮدن وﺑﺎدﻧﺠـﺎن ﻣـﻮرد درﻫـﻢ آﻧﭽـﻪ 
ﻣﻮرددروﺧﺮﻣﺎرﺳﯿﺪنﻫﻨﮕﺎمﺑﻪﻧﺎﻇﺮﺷﺪه،رواﯾﺖ
دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻧـﺎﻇﺮ ﻧـﻪ ﺧﻮرﻧﺪ،ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽﮐﻪاﺳﺖﮐﺴﺎﻧﯽ
.اوﻗﺎت
درﺳـﺖ درﻣـﺎنِ ﻣﻮرددرآﻧﭽﻪ: ﮔﻔﺖﺑﺎﯾﺪﻧﻬﺎﯾﺖدر
وآﯾــﺎتﻣﻀــﻤﻮنرﺳــﯿﺪه،ع()اﻣﺎﻣــﺎنازﺑﯿﻤــﺎري
ﺣﮑـﻢِ ﺑـﻪ ﮐـﻪ اﺳـﺖ ﯾـﺎ دﻋﺎﻫـﺎﯾﯽ وﻗـﺮآن يﻫﺎﺳﻮره
ﺑـﻪ آﻧﻬﺎواﺳﻄﻪﺑﻪﮐﻪﺻﺤﯿﺤﯽﻃُﺮُقوﻗﻮييﺳﻨﺪﻫﺎ
.(31)ﺷﺪﺧﻮاﻫﻨﺪﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ،اﻧﺪهرﺳﯿﺪﻣﺎ
ﺑـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ دﺳـﺘﮥ رواﯾﺎتﺑﻨﺪي ويﺗﻘﺴﯿﻢاﺳﺎسﺑﺮ
ﯾﻌﻨـﯽ ﺧـﺎص اﻓﺮادﺑﻪدومدﺳﺘﮥرواﯾﺎتوﺧﺎص،ﻣﮑﺎن
ﺑﻪﻧﺎﻇﺮدﯾﮕﺮدﺳﺘﻪﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺳﻪﻣﯽاﺧﺘﺼﺎصﭘﺮﺳﺸﮕﺮان
ﺟﻌﻞآﻓﺖدوﺻﺪوق ﺑﻪﺷﯿﺦ.اﺳﺖﺣﺪﯾﺜﯽﻫﺎيآﻓﺖ
آﻓـﺖ ﺑﺮاﺳـﺎس .اﺳـﺖ ﮐـﺮده اﺷﺎرهراوﯾﺎنﺧﻄﺎيو
يﻫﺎﻣﻮزهآوﺳﺎﺧﺘﻪاز ﻣﻌﺼﻮمرواﯾﺘﯽدروغﺑﻪﺟﻌﻞ،
اﺳـﺖ. ﺷـﺪه دادهﻧﺴﺒﺖﻣﻌﺼﻮمﺑﻪﻃﺒﯽوﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ
ﺟﺎﺑﺠـﺎ ﮐـﻪ رواﯾـﺖ ﺷـﻮد ﻣﯽﺑﺎﻋﺚراويﺧﻄﺎيآﻓﺖ
ﻗﻠـﻢ ازآنوﺳـﻂ ﯾـﺎ ذﯾـﻞ ﯾـﺎ ﺻﺪرازﺑﺨﺸﯽﯾﺎﺷﻮد
ﻣﻌﺼـﻮم ازآﻧﭽـﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽﺑﺎﮐﻪﺳﺖاﭘﯿﺪاﻓﺘﺪ.ﺑﯿﺎ
ﺣـﺎل اﯾـﻦ ﺑـﺎ اﻣﺎاﺳﺖ،ﻣﻌﺼﻮمﮔﻔﺘﺎرﮔﺮﭼﻪﺷﺪه،ﻧﻘﻞ
ﻣﻤﮑﻦورﻓﺘﻪدﺳﺖازآنﻧﻘﻞ ﻧﺎﻗﺺ، ﻗﺮاﯾﻦﺧﺎﻃﺮﺑﻪ
اﻣﺎ ﯾﮏ (. 9)دﻫﺪدﺳﺖﺑﻪراﻧﺎدرﺳﺖايآﻣﻮزهاﺳﺖ
ع( ﺗﻮﺟﻪ )ص( و اﺋﻤﻪ)ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻃﺒﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺑـﻮده ﻫـﺎ ي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎﺟﺪي ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﮐـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎً ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﺑـﻮده و از اﺳـﻨﺎد 
ﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﻀﺎﯾﺎي ﺣﻘﯿﻘﯿﻪ ﻫ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤـﻮم واﻗـﻊ ﻣﯽﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﻗﻀﺎﯾﺎي ﺧﺎرﺟﯿﻪ ﻣﻮاردي ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ،)ﺷﻮﻧﺪ.
اﺷـﺘﻨﺪ و دﺳـﺘﻮر ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎص د
.آﯾﻨﺪﻧﻤﯽ
در ﺑﺴﯿﺎري از رواﯾﺎت ﻃﺒـﯽ، راوي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎري 
ع( ﺳﻮال ﭘﺮﺳـﯿﺪه و ﺟـﻮاب ﺷـﻨﯿﺪه و )ﺧﻮد از ﻣﻌﺼﻮم
ﺪه ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻗﻀﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯿﻪ ﺑﻮده، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿ
را در ﻧﻈـﺮ ﻫـﺎ اﻣﺎ در اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎري
ع( و )ﮑـﺮار ﻣﻮﺿـﻮع در ﺑﯿـﺎن اﺋﻤـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗ
ﻧﻪ در ﺟـﻮاب ﺷـﺨﺺ )ﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﻫﻤ
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﺣﺎدﯾـﺚ ﻣﯽﻣﻌﯿﻦ(
ﺘﺎر دﻫـﺪ. ﻧﻮﺷ ـﻣـﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﻗـﺮار 
ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺴﺎﻟﻪ را از اﯾﻦ ﺑﻌـﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴـﺖ و رواﯾـﺎت 
اﻟﺼـﺤﮥ اﻓﻀـﻞ . »اﻧﺪهزﯾﺎدي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﯾﻌﺠِﺰُﻧﻌﻤﮥٌاﻟْﻌﺎﻓﯿﮥُ»ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ. «: اﻟﱢﻨﻌﻢ
از ﻫـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻧﻌﻤﺘـﯽ ﺳـﻼﻣﺘﯽ :«ﻋﻨْﻬـﺎ. اﻟﺸﱡﮑْﺮُ
.(1)ﺷﮑﺮش ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ
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8931ﭼﻬﺎرم، زﻣﺴﺘﺎن ، ﺷﻤﺎره دﻫﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣ435
و ﻣﻘﺪم داﺷـﺘﻦ آن ﺑـﺮ درﻣـﺎن، ﻫﺎيرﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎ
دور ﻧﮕـﻪ ﻫـﺎ ﺑﯿﻤﺎريﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ 
دارد، در ﺗﺪاوم ﺳﻼﻣﺘﯽ اش ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد. ﻣﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ
ﮔﻔﺘـﻪ « ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رواﯾـﺎت ﻃﺒـﯽ »اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﺳـﺨﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اي ع( ﺑـﻪ )ﺑﯿـﺖ اﻫـﻞ وﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ »اﺳـﺖ: 
ﻫـﺎ زﻣـﺎن ﻫﻤـﻪ درﻫـﺎ اﻧﺴـﺎن ﻫﻤـﮥ ﺑﺮايﮐﻪاﻧﺪﻪﮔﻔﺘ
درﺑـﺎرة اوﻟﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻞاﻗﺘﺪاوﻋﻤﻞﻗﺎﺑﻞﻫﺎوﻣﮑﺎن
،ﻫـﺎ ﻫﻤـﮥ زﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻧﺴﺒﺖآﻧﻬﺎﻓﺮاﮔﯿﺮيﻃﺒﯽرواﯾﺎت
ﺗـﺄﺛﯿﺮ »و ﻧﯿـﺰ در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ( 9)«اﺳﺖ.اﺷﺨﺎصوﻫﺎﻣﮑﺎن
: اﺳﺖآﻣﺪه « ﻃﺒﯽاﺣﺎدﯾﺚﮔﯿﺮيﺷﮑﻞﺑﺮﺻﺪورﻓﻀﺎي
ﺗﻔـﺎوﺗﯽ رواﯾﺎتدﯾﮕﺮﺑﺎﭘﺰﺷﮑﯽاﺣﺎدﯾﺚدراوﻟﯽاﺻﻞ»
ﻣﺮدمﻋﻤﻮمﺑﺮايﺣﻘﯿﻘﯿﻪﻗﻀﯿﻪﯾﮏﺑﻪ ﻋﻨﻮانوﻧﺪارد
.(31)«اﺳﺖ.ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ
آﯾﻨـﺪ. زﯾـﺮا اﯾـﻦ ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﺨﻦ ﺻـﺤﯿﺤﯽ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻧﻤـﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﻣﻄﻠﺐ در اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ
در اﺣﺎدﯾﺚ ﻃﺒﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ 
ﺷﻮد و اﺣﮑﺎم ﻣﯽاﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ، ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻮان از اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد وﻟـﯽ رواﯾـﺎت ﻃﺒـﯽ ﻣﯽرا
ﺎﻃﺒﺎن ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارد. ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮد و ﻣﺨﻧﻤﯽﻫﻤﻪ را ﺷﺎﻣﻞ
اﮔﺮ ﻓﺮدي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷـﺮﻋﯽ ﺧﺎﺻـﯽ اﺳـﺖ ﻓـﺮد 
دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣـﺪه اﺣﮑـﺎم 
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ در اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴـﺖ 
و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدي را در ﮐﻨﺎر آن ﻟﺤـﺎظ ﮐـﺮد ﮐـﻪ 
ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻨـﺪ، آﯾـﺎ ﻣـﯽ دي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺧﺮﻣـﺎ اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎ
ﺳــﺘﻮر را ﻋﻤــﻮﻣﯽ اﻋــﻼم ﮐــﺮد؟ ﺗــﻮان اﯾــﻦ د ﻣــﯽ
داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮد ﭼﺎق اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻨـﺪ درﻧﻈﺮ
و دﯾﺎﺑﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ، ﻣﺮد اﺳﺖ ﯾـﺎ زن، ﺑـﺎردار اﺳـﺖ ﯾـﺎ 
آﯾﺪ.ﻣﯽﻏﯿﺮ آن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ه ﭘﻨﯿـﺮ اﺳـﺖ. در رواﯾـﺎت ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻣﺜﺎل دﯾﮕـﺮ ﭘﻨﯿـﺮ 
آﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸـﻪ .(11)ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ درد اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺮدو درﻣﺎنﺑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﯿﺮ را ﺑﺎ ﮔﺮدو ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟ و اﮔﺮ ﮔﺮدو ﻧﺒـﻮد ﻧﺒﺎﯾـﺪ 
ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟
ﺗـﺎزه ﭘﻨﯿـﺮ ﺑـﻪ ﻧﻬﯽ،اﯾﻦﺷﺎﯾﺪ: ﺪﮔﻮﯾﻣﯽﻣﺠﻠﺴﯽﻋﻠّﺎﻣﻪ
آندرﮐ ــﻪﺑﺎﺷ ــﺪداﺷ ــﺘﻪاﺧﺘﺼ ــﺎصﻧﻤ ــﮏ ﻧ ــﺎزده 
ﮐﻪاﺳﺖ،ﺳﺮدﻃﺒﻌﯽدارايوداﺷﺘﻪرواجﻫﺎﺳﺮزﻣﯿﻦ
.(7)ﮐﻨﺪﻣﯽﺗﻌﺪﯾﻞراآنﺧﻮﯾﺶ،ﺑﺎ ﺣﺮارتﮔﺮدو
ع( اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺷـﺎﮔﺮدان ﻣﺨﺼـﻮص و )ﮔﺎﻫﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و اﻋﺘﻘﺎدات ﺧـﻮد را ﻣﯽﻓﻘﯿﻪ ﺧﻮد ارﺟﺎع
ﺗـﻮان ﭼﻨـﯿﻦ ﻣـﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. آﯾﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺒﯽ ﻫﻢ
ﮐﺮد؟ 
وﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖع( )ﻋﺴﮑﺮيﺣﺴﻦاﻣﺎمﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ
زﻣﺎﻧﯽ:اﺳﺖﺷﺪهﺻﻔﺮاوﺧﻮندﭼﺎرﮐﻪﻧﻤﻮدﺷﮑﺎﯾﺖ
زﻣـﺎﻧﯽ وآﯾـﺪ ﻣﯽﺑﻪ ﺟﻮشﺻﻔﺮا،ﻢﮐﻨﻣﯽﺣﺠﺎﻣﺖﮐﻪ
،زﻧﺪﻣﯽزﯾﺎنﺧﻮن،ماﻧﺪازﻣﯽﺗﺄﺧﯿﺮﺑﻪراﺣﺠﺎﻣﺖﮐﻪ
:ﻧﻮﺷـﺘﻨﺪ ﺟـﻮاب دراﻣـﺎم ﻓﺮﻣﺎﯾﯿـﺪ؟ ﻣﯽدﺳﺘﻮريﭼﻪ
ﺷـﺪه ﮐﺒـﺎب ﺗـﺎزه ﻣـﺎﻫﯽ آندﻧﺒﺎلﺑﻪوﮐﻦﺣﺠﺎﻣﺖ
اﯾﺸـﺎن ﺑـﺮاي دوﺑـﺎره راﺌﻠﻪﻣﺴﮔﻮﯾﺪﻣﯽراويﺑﺨﻮر.
ﺑـﻪ وﮐـﻦ ﺣﺠﺎﻣـﺖ : آﻣـﺪ ﭘﺎﺳﺦاﻣﺎمﻃﺮفازﻧﻮﺷﺘﻢ،
راويﺑﺨـﻮر. ﻧﻤـﮏ وآبﺑـﺎ ﺗـﺎزه آن ﻣـﺎﻫﯽ دﻧﺒـﺎل 
اﯾﻦ وﯾﺎﻓﺘﻢﺳﻼﻣﺘﯽودادماﻧﺠﺎمراﻋﻤﻞاﯾﻦ:ﮔﻮﯾﺪﻣﯽ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﯽ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ رواﯾﺖ، آﯾﺎ.(11)ﺷﺪﻣﻦﻏﺬاي
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر آن ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺪه ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ ﺣﺠﺎﻣـﺖ ﻫﺮ
ﮐﻦ و ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎزه ﮐﺒﺎب ﺷﺪه ﺑﺨﻮر و اﮔﺮ ﮐﺎرﺳـﺎز ﻧﺒـﻮد 
وآبﺑﺎﺗﺎزهآن ﻣﺎﻫﯽدﻧﺒﺎلﺑﻪوﮐﻦﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺣﺠﺎﻣﺖ
ﺗـﻮان ﺗﻌﻤـﯿﻢ ﻣـﯽ ﺑﺨﻮر؟! اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرديﻧﻤﮏ
داد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻧﻪ.
درﻣـﺎن ﻣﻘـﺎم درﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﻋﻤﻮمﻃﺒﯽيﻫﺎﺳﺆالدر
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﻧﯿﺰاﻣﺎمﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻮابﺷﺨﺼﯽﺑﯿﻤﺎري
ﺷﻮد.ﻣﯽﺑﯿﺎنآنﺑﺎ
ﮐﻪﺗﺎﺟﺮيﺑﻪع()رﺿﺎاﻣﺎمآندرﮐﻪرواﯾﺘﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺛـﺮ ﺑـﺮ اوﺑﻮدﻧـﺪ و ﮔﺬاﺷﺘﻪﺑﺮفاودﻫﺎندردزدان
ﺧﺎﺻﯽدﺳﺘﻮرﺑﻮد،دادهدﺳﺖازراﺧﻮدﻧﻄﻖﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻧﻤـﮏ ﺑـﺎ راآوﯾﺸـﻦ وع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: زﯾﺮه)اﻣﺎماﺳﺖ.
اﯾـﻦ .(41)ﺑﮕـﺮدان دﻫـﺎن درﺑـﺎر ﺳـﻪ ﯾﺎدووﺑﮑﻮب
از ﻓـﺮد ﮐـﻪ ﻣـﻮاردي ﺗﻤـﺎﻣﯽ درﺗـﻮان ﻧﻤﯽرادﺳﺘﻮر
ﺑﺴﺖ.ﮐﺎرﺑﻪاﺳﺖ،ﻋﺎﺟﺰﮐﺮدنﺻﺤﺒﺖ
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535ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺳﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ...ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن
ازدﯾﻦ ﻧﺸﺎنﺗﻔﺴﯿﺮوﻓﻬﻢﺑﺮايﺧﺎصاﻓﺮاديﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻪدارداﯾﻦ اﻣﺮﺑﺮايﺧﺎﺻﯽروشوﮐﺎروﺳﺎزوﺟﻮد
.(51)اﺳﺖﻣﺨﺼﻮصﻋﺪه اياﺧﺘﯿﺎردرﺗﻨﻬﺎ
ع()رﺿـﺎ ﺣﻀـﺮت ﺑـﻪ ﮔﻮﯾـﺪ: ﻣﺴﯿﺐ ﻫﻤﺪاﻧﯽﺑﻦﻋﻠﯽ
زﻣـﺎﻧﯽ ﻫـﺮ درواﺳـﺖ دورﻣـﻦ دﯾـﺎر : ﻋﺮض ﮐﺮدم
دﯾـﻨﻢ دﺳﺘﻮراتﭘﺲﺑﺮﺳﻢ،ﺷﻤﺎﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖﺗﻮاﻧﻢﻧﻤﯽ
آدمﺑـﻦ زﮐﺮﯾـﺎ از:ﻓﺮﻣـﻮد ﮐﺴﯽ ﻓﺮاﮔﯿـﺮم؟ ﭼﻪازرا
.(41)اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖﻣﻮردو دﻧﯿﺎدﯾﻦﺑﺮﮐﻪﻗﻤﯽ
رواﯾـﺎت ﻓﻬـﻢ روﺷـﻤﻨﺪي ﻓﻠﺴـﻔﮥ درﺗﺎﻣﻠﯽ»ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه 
ﭼـﻮن ﯾﯽﻫـﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻃﺒﯽرواﯾﺎتاﻋﺘﻘﺎد دارد: در«ﻃﺒﯽ
ﺧﺎصﻃﺒﯽدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺻﺪوروﺟﻌﻞﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ،
ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﯾـﺎ وﻣﺰاﺟـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺟـﺪ ﺑـﻪ رارواﯾـﺎت ازدﺳـﺘﻪ اﯾـﻦ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖودرﺳﺘﯽ
.(61)ﺳﺎزدﻣﯽاﺑﻬﺎمدﭼﺎر
ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻫﻨﮕﺎمدرﭘﺰﺷﮑﯽوﻃﺒﯿﺐﻫﺮﮐﻪﮔﻮﻧﻪﻫﻤﺎن
ﺑـﺪﻧﯽ، ﺟﺴـﻤﯽ، ﺗـﻮان ﺷﺮاﯾﻂﺗﻤﺎﻣﯽﺑﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﯿﻤﺎر،
ﺑـﻪ ﻣﺨﺼﻮصﻧﺴﺨﻪ...وﺑﯿﻤﺎريﻣﺪتﺳﻦ،ﻗﺪ،وزن،
ﺳـﯿﺮه، اﯾـﻦ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﮐﻨـﺪ، ﻣﯽﺗﺠﻮﯾﺰراﺑﯿﻤﺎرﻫﻤﺎن
ﺑـﻪ داﺷـﺘﻨﺪ. رارﻓﺘـﺎر ﻫﻤـﯿﻦ ﻇـﺎﻫﺮاً ﻧﯿـﺰ ﻣﻌﺼـﻮﻣﺎن 
ﭘ ــﯿﺶزاﯾ ــﮏ ﻧﺴ ــﺨﻪ ﺗ ــﻮانﻧﻤ ــﯽﻋﺎﻣﯿﺎﻧ ــﻪاﺻ ــﻄﻼح
داد.ﻗـﺮار ﺑﯿﻤـﺎران ﻋﻤـﻮم اﺧﺘﯿـﺎر درراﺷـﺪه ﻧﻮﺷـﺘﻪ 
داردﺗﻔﺎوتدﯾﮕﺮ رواﯾﺎتﺑﺎﻃﺒﯽاﺣﺎدﯾﺚﺑﺎبدرﻧﺘﯿﺠﻪ،
.(71)اﺳﺖﺑﻮدنﺧﺎرﺟﯿﻪﻗﻀﯿﻪاﯾﻨﺠﺎدراوﻟﯽاﺻﻞو
اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
در اﺣﺎدﯾـﺚ ﻃﺒـﯽ ﺣﺠـﻢ زﯾـﺎدي از آداب ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از 
، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮردن اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺧـﻮردن ﺑﻌﻀـﯽ ﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
ﺗﻮان ﺟﻠـﻮي ﻣﯽﭼﯿﺰﻫﺎ و رﻋﺎﯾﺖ آداب ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ
ﺑﯿﻤﺎري را ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺳـﻔﺎرش ﺑـﻪ ﺧـﻮردن ﻣـﺎﻫﯽ، 
و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺻﯿﻔﯿﺠﺎت و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﺎﺧﺮﻣﺎ، ﻣﯿﻮه
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺎﻊ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎريداروﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧ
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺘﻮرات ﻃﺒﯽ در رواﯾـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
درﺧـﻮردن ﻏـﺬا وﻋـﺪه ﭘﺮﻫﯿﺰﻫﺎ و اﻣﺴﺎك اﺳﺖ. دو
ﻗﺮآن در وﺻﻒ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن اﯾـﻦ )ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
،ﻋﺸـﯿﺎ وﺑﮑْـﺮَةً ﻓﯿﻬـﺎ رِزﻗُﻬـﻢ ﻟَﻬـﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ: و ﻣﯽﻃﻮر
ﭘﺮﺧﻮري، ﺧﻮردن، ﺧﻄﺮﮐﻢ ﺧﻮري، ﻓﻮاﯾﺪ ﮐﻢ ﺑﻪﺗﻮﺻﯿﻪ
،غداﻏـﺬاي ﻧﺨﻮردن)ﺧﻮردنﻏﺬاﻫﺎي آن، آدابزﯾﺎن
ﭘﯿﺶﻏﺬاﺧﻮردنازﮐﺸﯿﺪنﻏﺬا، دﺳﺖﺟﻮﯾﺪنﺧﻮب
...ﮐﺎﻣﻞ( وﺳﯿﺮﺷﺪنِاز
ﺷـﻮد و ﻣـﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳـﺘﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺑﻨـﺪي 
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ذﯾﻞ ﻋﻨـﺎوﯾﻦ ذﮐـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ 
آداب و -2؛ﻫـﺎ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺑـﺎ ﺑﯿﻤـﺎري -1: ﺷﺪ
.اﻋﻤﺎل ﻣﻬﻢ در ﺗﺪاوم ﺳﻼﻣﺘﯽ-3؛ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻫﺎﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري-1
ع( در ﻣـﻮاﻗﻌﯽ ﮐـﻪ )در اﺣﺎدﯾـﺚ ﻣﺘﻌـﺪدي ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﻦ 
اﻧـﺪ هﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐـﺮد اﺳﺖهﺑﯿﻤﺎري ﺣﺎد و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ از دارو و درﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺸـﻮد و ﺑـﺪن، ﺧـﻮد ﺑـﺎ 
آن ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺑﻬﺒـﻮد ﺑـﻪ ﻣﺮض ﮐﻨﺎر آﯾﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨـﺪ 
و از ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑـﺪن ،ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ
. ﭼﺮا ﮐﻪ دارو ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮي اﻧﺪهاﻧﺴﺎن، ﻫﺸﺪار داد
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ اﻋﻀـﺎي ﺑـﺪن ﻣـﯽ درﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ وﻟـﯽ 
زا ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺐ و ﻣﺼـﺮف آﺳﯿﺐ
ﮐﻨـﺪ. ﻣﯽاﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن را ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺑﺮ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﯿـﺮه ﺷـﻮد در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ ﮐـﺲ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ: ﻫـﺮ ﻣﯽص()ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺑﺴـﺎ زﯾـﺮا ﺑﭙﺮﻫﯿـﺰد؛ درﻣﺎنازﮐﻨﺪ،ﺳﺮﺧﻮد،ﺑﯿﻤﺎري
.(81)ﮔﺬاردﻣﯽﺟﺎيﺑﯿﻤﺎري ﺑﺮﺧﻮد،ﮐﻪداروﯾﯽ
اﯾﺸـﺎن: ﺑـﻪ ﻣﻨﺴـﻮب يﻫـﺎ ﺣﮑﻤـﺖ درع()ﻋﻠـﯽ اﻣـﺎم 
ﺟﺎﻣـﻪ ﺑـﺮاي ﺻـﺎﺑﻮن ﺑـﻪ ﺑـﺪن، ﺑـﺮاي داروﻧﻮﺷـﯿﺪن 
ﮐﻨـﺪ ﻣﯽﻫﻢﮐﻬﻨﻪ اشاﻣﺎﺗﻤﯿﺰﻣﯽ ﮐﻨﺪ،راآنﻣﺎﻧَﺪ؛ﻣﯽ
.(91)
ﻣﮕـﺮ ﺟﻮﯾﺪ،ﻧﻤﯽﺗﻮﺳﻞداروﺑﻪﻣﺴﻠﻤﺎن: ع()ﻋﻠﯽاﻣﺎم
ﯾﺎﺑﺪﭼﯿﺮﮔﯽﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ اشﺑﺮﺑﯿﻤﺎري اشﮐﻪﻫﻨﮕﺎمآن
.(02،1)
ﻫﻨﮕـﺎم آنﺗـﺎ ﺧﻮﯾﺶدردﺑﺎ:ﻓﺮﻣﺎﯾﺪﻣﯽع()ﻋﻠﯽاﻣﺎم
.ﮐﻦﻣﺪاراﮐﻨﺪ،ﻣﯽﻣﺪاراﺗﻮﺑﺎﮐﻪ
ﭘ ــﯽدرﻧﺎﺧﻮﺷ ــﺎﯾﻨﺪيﭼﯿ ــﺰ، ﺳ ــﻪع(:)ﺻ ــﺎدقاﻣ ــﺎم
ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﯿﻤـﺎري، ﺑـﺪون داروﻧﻮﺷـﯿﺪن و:...آوردﻣﯽ
.(1)ﺑﺮَددرﺑﻪدارو، ﺟﺎنآنازﺷﺨﺺ
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8931ﭼﻬﺎرم، زﻣﺴﺘﺎن ، ﺷﻤﺎره دﻫﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣ635
اشﺑﯿﻤـﺎري ﺑﺮاشﺗﻨﺪرﺳﺘﯽﮐﺲﻫﺮع(:)ﺻﺎدقاﻣﺎم
ﺧـﻮﯾﺶ، زﯾـﺎن ﺑﻪﺑﻨﻮﺷﺪ،دارووﺑﺎﺷﺪداﺷﺘﻪﭼﯿﺮﮔﯽ
.(12)ﮐﺮده اﺳﺖاﻗﺪام
اشﺑﯿﻤـﺎري ﺑﺮاشﺗﻨﺪرﺳﺘﯽﮐﺲﻫﺮ:ع()ﺻﺎدقاﻣﺎم
وﮐﻨـﺪ درﻣـﺎن ﭼﯿـﺰي ﺑﻪراﺧﻮدوﺑﺎﺷﺪداﺷﺘﻪﻏﻠﺒﻪ
ﺑﯿﺰارياوازﺧﺪاوﻧﺪ،ﭘﯿﺸﮕﺎهدرﺑﻤﯿﺮد، ﻣﻦآنازﭘﺲ
.(02)ﺟﻮﯾﻢﻣﯽ
ﺷـﻤﺎ ﺑـﺎ ﺟـﺪ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎري، ﮐﻪزﻣﺎﻧﯽﺗﺎ: ع()ﮐﺎﻇﻢاﻣﺎم
ﮐـﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ،ﻃﺒﯿﺒﺎنﻣﻌﺎﻟﺠﻪدرﮔﯿﺮاﺳﺖ،ﻧﺸﺪهدرﮔﯿﺮ
آن،ازﮐﻤﯽﻣﻘﺪارﮐﻪاﺳﺖﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﻪدرﻣﺎن
.(22)ﮐﺸﺎﻧﺪﻣﯽﻓﺮاواﻧﺶﻣﻘﺪارﺑﻪراﺷﺨﺺ
ـ آداب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ2
ﻫـﺎﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺑﺨـﺶ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤـﺎري 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﻘـﺶ ﻣـﺆﺛﺮي در ﻣـﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ 
ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن دارد. اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ 
ﭘﺮﻫﯿـﺰ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ ﻏـﺬا ﭼـﻪ آداﺑـﯽ 
.. از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ .ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ و
ي ﻫـﺎ ﺑﺨﺶﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﻣﯽاﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﺗﻮﺟﻪ در
ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎﻣـﯽﻣﺘﻌـﺪدي را در ﺑـﺮ
ﭘﺮدازﯾﻢ:ﻣﯽ
ـ رﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺪال2ـ1
ي زﻧـﺪﮔﯽ ﮐـﺎري ﻫـﺎرﻋﺎﯾـﺖ اﻋﺘـﺪال در ﻫﻤـﻪ ﻋﺮﺻـﻪ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ و آﯾﺎت و رواﯾﺎت زﯾﺎدي آن را 
ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﯽﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﯽﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪﺑﻬﺪاﺷﺘ
اﻧﺴﺎن ﺷﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ: اﮔـﺮ ﻣـﺮدم در ﺧـﻮراك ﻣـﯽ ع()اﻣﺎم ﺻـﺎدق 
.ﺷﻮدﻣﯽﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺤﮑﻢﻫﺎرو ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺪنﻣﯿﺎﻧﻪ
وﭘﺎكزﻣﯿﻦﺑﻪ ﺳﺎنِﺑﺪن،ع( ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:)رﺿﺎاﻣﺎم
آﺑﺪﻫﯽوآﺑﺎداﻧﯽدراﮔﺮﮐﻪاﺳﺖزراﻋﺖﺑﺮايآﻣﺎده
ﺗـﺮ ﻓﺮاوانﻧﻪآب،ﮐﻪﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ايﺷﻣﺮاﻗﺒﺖﺑِﺪان،
اﻧـﺪازه ازﻧـﻪ وﮐﻨﺪﻏﺮقراآنﺗﺎﺑﺮﺳﺪﺑﺪانﻧﯿﺎزاز
ﺳـﺎزد، ﺗﺸـﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﺑـﻪ راآنﺗـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻤﺘـﺮ 
ﻓﺰوﻧـﯽ اشﺧﺮّﻣـﯽ وﯾﺎﺑـﺪ ﻣـﯽ اﺳـﺘﻤﺮار اشآﺑـﺎداﻧﯽ 
ازاﮔﺮاﻣﺎﯾﺎﺑﺪ؛ﻣﯽﺑﺮﮐﺖوﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽﮐﺸﺘﺶوﮔﯿﺮدﻣﯽ
درﻫـﺮز ﻠـﻒ ﻋوﮔﺮاﯾﺪﻣﯽﺗﺒﺎﻫﯽﺷﻮد، ﺑﻪﻏﻔﻠﺖآن
درآنﺗﺪﺑﯿﺮوداردﺣﮑﺎﯾﺘﯽﭼﻨﯿﻦﺑﺪن،.روﯾﺪﻣﯽآن
ﺳـﻼﻣﺖ وﺳﺎﻣﺎنﭘﺲ،.اﺳﺖﭼﻨﯿﻦﻧﻮﺷﺎك،وﺧﻮراك
.ﮔﺴﺘﺮدﻣﯽرﯾﺸﻪآن،درﻋﺎﻓﯿﺖوﯾﺎﺑﺪﻣﯽ
واﺳـﺖ ﺳﺎزﮔﺎرﻣﻌﺪه اتﺑﺎوﺗﻮﺑﺎﭼﯿﺰﭼﻪ...ﮐﻪﺑﻨﮕﺮ
وﺧـﻮردﻧﯽ ﭼﻪﺑﺪﻧﺖوﮔﯿﺮدﻣﯽﻧﯿﺮوﭼﯿﺰﭼﻪﺑﺎﺗﻨﺖ
ﻣﻘﺮّرﺧﻮﯾﺶﺑﺮايراﻫﻤﺎن.ردﮔﻮاﻣﯽراايﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
راﮐﺎريﻫﺮص(:)ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ.ﮔﯿﺮﺧﻮدﺧﻮراكوﺑﺪار
ﭼﯿـﺰ ﭼﻬـﺎر دﻧﯿـﺎ، درﺗﻨﺪرﺳـﺘﯽ ﭼﺎرهواﺳﺖﭼﺎره اي
ﮐـﻢ ورﻓـﺘﻦ راهﮐـﻢ ﺧﻔـﺘﻦ، ﮐﻢﮔﻔﺘﻦ،ﺳﺨﻦﮐﻢ:اﺳﺖ
.(32)ﺧﻮردن
ع( در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕـﺮي اﻫﻤﯿـﺖ اﻋﺘـﺪال را )ﺣﻀﺮت رﺿﺎ
ﺑﺨـﻮر؛ ﺷـﺪي، ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﭼـﻮن ﮐﻨﻨﺪ:ﻣﯽاﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن
آورد،ﺗﻮ ﻓﺸﺎرﺑﺮادرارﭼﻮنﺑﻨﻮش؛ﺷﺪي،ﺗﺸﻨﻪﭼﻮن
ﭼـﻮن وﻣﮑـﻦ؛ ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﻧﯿـﺎز، ﺳـﺮِ ازﺟـﺰ ﮐـﻦ؛ ادرار
ﻣﺎﯾـﻪ اﯾﻨﻬـﺎ ﮐﻪﺑﺨﻮاب،ﮐﺮدي،ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽاﺣﺴﺎس
.(42)ﺑﺪن اﻧﺪﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ
ﺧـﻮد ﻓﺮزﻧـﺪ ﺑـﻪ ع()ﻃﺎﻟﺐاﺑﯽﺑﻦﻋﻠﯽﻣﺆﻣﻨﺎناﻣﯿﺮ
ﻧﮑﺘـﻪ ﭼﻬـﺎر ﺗـﻮرا آﯾـﺎ !ﻓﺮﻣـﻮد: ﭘﺴـﺮم ع()اﻣﺎم ﺣﺴﻦ
:ﮔﻔﺖ؟ﺷﻮيﺑﯽ ﻧﯿﺎزﻃﺐ،ازآﻧﻬﺎﮐﻤﮏﺑﻪﮐﻪﻧﯿﺎﻣﻮزم
ﻣﮕﺮﻧﺸﯿﻨﯽ،ﻧﻤﯽﺳﻔﺮهﻓﺮﻣﻮد: ﺑﺮ! ﻣﺆﻣﻨﺎناﻣﯿﺮايﭼﺮا،
ﻣﮕﺮﺧﯿﺰي،ﻧﻤﯽﺑﺮﺳﻔﺮهازوﮔﺮﺳﻨﻪ اي؛ﮐﻪﻫﻨﮕﺎمآن
داري؛ ﻏﺬا را ﺧﻮبﺧﻮردنﻣﯿﻞﻫﻨﻮزﮐﻪﺣﺎلنآدر
اﮔﺮ.ﮐﻦﻋﺮﺿﻪﺧَﻼﺑﺮراﺧﻮدتﺧﻔﺘﻦ،وﻗﺖﺑﻪوﺑﺠﻮ
ﺷـﻮي ﺑـﯽ ﻧﯿـﺎز ﻃﺐازﺑﺴﺘﯽ،ﮐﺎرﺑﻪراﻧﮑﺘﻪﭼﻬﺎراﯾﻦ
.(02)
روي و ﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑـﻪ ﻣﯿﺎﻧـﻪ آن ﺣﻀﺮت در ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ د
درﮐـﺲ ﻫـﺮ :اﻧـﺪ هﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐـﺮد 
درﺑﺠـﻮد، ﺧـﻮب راﻏـﺬا ﺑﺨﻮرد،ﻏﺬاﮐﺎﻣﻞ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ورا واﮔـﺬارد ﻏـﺬا دارد،ﺧـﻮردن ﻣﯿﻞﻫﻨﻮزﮐﻪﺣﺎﻟﯽ
ﻣﺤﺒـﻮس راآنﮐـﺮد، ﺣﺎﺟـﺖ ﻗﻀـﺎي اﺣﺴـﺎس ﭼـﻮن 
ﻣﺒـﺘﻼ ﻣـﺮگ، ﺑﯿﻤـﺎري ﺟـﺰ ياﺑﯿﻤـﺎري ﻫـﯿﭻ ﺑﻪﻧﺪارد،
.(52)ﺷﻮدﻧﻤﯽ
ﺧـﻮراك، ازراﻣﻌﺪه اتﻣﺒﺎدا!ﮐﻤﯿﻞاي:ع()ﻋﻠﯽاﻣﺎم
ﺑـﺎد ﺑﺮايﺟﺎﯾﯽوآبﺑﺮايﺟﺎﯾﯽآن،در. ﮐﻨﯽﺳﻨﮕﯿﻦ
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735ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺳﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ...ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن
ازداري،اﺷـﺘﻬﺎ ﺧﻮردنﺑﻪﻫﻨﻮزﮐﻪو ﻫﻨﮕﺎﻣﯽواﮔﺬار
راﻏـﺬا ﮐﻨـﯽ، ﭼﻨـﯿﻦ اﮔـﺮ ﮐﻪﺑﮑﺶ،دﺳﺖﻏﺬاﺧﻮردن
ﮐﻢوﺧﻮردنﮐﻢازﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ،ﭼﻪ،ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ.ﮔﻮارا
. (7)اﺳﺖآﺷﺎﻣﯿﺪن
ـ ﭘﺮﻫﯿﺰ2ـ1ـ1
ﻣﻌﻨﺎي ﺧـﻮد ﻧﮕﻬـﺪاري؛ ﯾﻌﻨـﯽ اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺑﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮي ﻧﻔـﺲ و اﺷـﺘﻬﺎي ﺧـﻮد را ﺑﮕﯿـﺮد. ﭘﺮﻫﯿـﺰ 
اي از اﻋﺘﺪال اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻣﯿﻞ ﮐـﺮد، ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰي ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠ
ﮐﻪﻧﯿﺴﺖآنﭘﺮﻫﯿﺰ،ع(:)ﮐﺎﻇﻢاﻣﺎمﻧﺨﻮرد و ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﺪ.
ﭘﺮﻫﯿﺰ،ﺑﻠﮑﻪﻧﺨﻮري؛ﻫﯿﭻوﺑﮕﺬاريواﺑﻪ ﮐﻠّﯽراﭼﯿﺰي
،(11)ﺑﺨـﻮري ﮐـﻢ اﻣـﺎ ﭼﯿﺰي ﺑﺨﻮري،ازﮐﻪاﺳﺖآن
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮاﻗـﺐ آن را در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﺒـﺎدا ﺑـﺎ 
ﻫﻮﺳﺮاﻧﯽ و ﺷﮑﻢ ﺑﺎرﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﺮاض ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد. 
راﻋﺎﻗﻞ:اﯾﺸﺎنﺑﻪﻣﻨﺴﻮبيﻫﺎع( در ﺣﮑﻤﺖ)ﻋﻠﯽاﻣﺎم
راداروﺗﻠﺨـﯽ ﻏـﺬا، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﻨﮕﺎمﺑﻪﮐﻪاﺳﺖﺑﺎﯾﺴﺘﻪ
.(91)ﺑﺎﺷﺪﯾﺎد داﺷﺘﻪﺑﻪﻧﯿﺰ
آﮔـﺎﻫﯽ زﯾـﺎﻧﺶ ازراآﻧﭽـﻪ :ﮐـﻪ اﺳـﺖ ﺷـﺪه رواﯾﺖ
ﺑﺮﺑﺪن،آﺳﺎﯾﺶِﺑﺮراﺧﻮﯾﺶﻫﻮسوﻣﺨﻮرايﯾﺎﻓﺘﻪ
. (8)ﻣﮕﺰﯾﻦ
از اﯾﻨﺮو اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ 
.اﻧﺪﻪدر ﻣﻮارد زﯾﺎدي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ داﺷﺘﻫﺎﺑﯿﻤﺎر
وﺳـﺖ ادردﻫـﺎ ﻫﻤـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻌـﺪه، ص(:)ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
.ﻫﺎدرﻣﺎنﻫﻤﻪرﯾﺸﻪﭘﺮﻫﯿﺰ،
ﺷﺪه ع( ﻫﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻘﻞ )ﺻﺎدقاز اﻣﺎم
.(22)اﺳﺖ
ﻧﮑﻨـﺪ، ﺻـﺒﺮ ﭘﺮﻫﯿـﺰْ ﺳـﺨﺘﯽِ ﺑﺮﮐﺲﻫﺮ:ع()ﻋﻠﯽاﻣﺎم
ع(:)ﻋﻠـﯽ اﻣـﺎم .(52)اﻧﺠﺎﻣـﺪ ﻣـﯽ درازاﺑﻪاشﺑﯿﻤﺎري
ع(:)ﻋﻠـﯽ اﻣـﺎم و اﺳـﺖ ﺗـﻦ درﺳـﺘﯽِ ﻣﺎﯾـﻪ ﭘﺮﻫﯿـﺰ، 
.(62)آﯾﺪﻧﻤﯽدﺳﺖﺑﻪﭘﺮﻫﯿﺰ،ﺑﺎﺟﺰﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ،
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭘﺮﺧﻮري
اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ 
اﻋﺘﺪال( ﺧﻮد را رﻋﺎﯾﺖ رﻋﺎﯾﺖ )ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﺧﻮري ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪ، از ﭘﺮ
ﺪ ﺧﻮري اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎﯾي زﯾﺎدي ﭘﺮﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
از ﺧﻮردن ﺑﻌﺪ از ﺳﯿﺮي و ﻧﯿـﺰ ﭘﺮﮐـﺮدن ﻣﻌـﺪه دوري 
ﺧﻮري در رواﯾﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺒـﺎﻫﯽ ﺑـﺪن ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﯿﻢ. ﭘﺮﮐﻨ
.(62)ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺮﺷﮑﻢ،ازﺑﺪﺗﺮراﻇﺮﻓﯽﻫﯿﭻآدﻣﯽ:ص()ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﮐﻨـﺪ ﻣﯽﺑﺴﻨﺪهﻟﻘﻤﻪﭼﻨﺪراآدﻣﯽ زاده.اﺳﺖﻧﮑﺮده
اوﺑـﺮ آدﻣـﯽ ﻧﻔْـﺲ اﮔـﺮ . ﺑﺪاردراﺳﺖراﮐﻪ ﮐﻤﺮش
ﺳـﻮم ﯾﮏﺧﻮراك،ﺑﺮايﻣﻌﺪهﺳﻮمﯾﮏﯾﺎﻓﺖ،ﭼﯿﺮﮔﯽ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺸﯿﺪنﻧﻔَﺲﺳﻮم ﺑﺮايﯾﮏوﻧﻮﺷﺎك،ﺑﺮاي
.ﺑﻮد
و ﺧﻮردﻣﯽﻣﻌﺪهﯾﮏازهﻧﺪاﻪﺑﻣﺆﻣﻦص(:)ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
.(11)ﻣﻌﺪهﻫﻔﺖازهاﻧﺪﻪﺑﮐﺎﻓﺮ
ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﮐـﻦ؛ ﺣـﺬر ﺳﯿﺮيﺑﻪاﻋﺘﯿﺎدع(: از)اﻣﺎم ﻋﻠﯽ
ﺑﺮﻣـﯽ رااﻣـﺮاض وﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ ﺗﺤﺮﯾـﮏ راﻫـﺎ ﺑﯿﻤـﺎري 
ﮔـﺮد ﻫﻢﺑﺎﭘﺮﺧﻮري،وﺗﻨﺪرﺳﺘﯽع(:)ﻋﻠﯽاﻣﺎم.اﻧﮕﯿﺰد
ﭘﯿﺴﯽﺳﯿﺮي،رويازﺧﻮردن: ع()ﺻﺎدقاﻣﺎم.آﯾﻨﺪﻧﻤﯽ
.(11)آوردﻣﯽ
آداب آﺷﺎﻣﯿﺪن
ﮐﺸﯿﺪن آب و در ﺑﯿﻦ ﻏﺬا ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺣﺎدﯾﺚ، از ﯾﮑﺠﺎ ﺳﺮ
ع( )آن و آب ﺳﺮد ﺧﻮردن، ﻧﻬﯽ ﮐﺮده و اﻣـﺎم ﺻـﺎدق 
.(72)داﻧﺪﻣﯽﮐﻢ ﺧﻮردن آن را ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ
راآنوﺑﻤﮑﯿـﺪ آﻫﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ راآبص(:)ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺟﮕـﺮ ﺑﯿﻤـﺎري آن، ﺳـﺒﺐ ﮐـﻪ زﯾـﺮا ﻣﮑﺸﯿﺪ؛ﺳﺮﺒﺎرهﯾﮑ
.(11)ﺷﻮدﻣﯽ
ﮔﺮمﭼﯿﺰﻫﺎيﭘﯽِدرﺳﺮدآبﻧﻮﺷﯿﺪن:ع()رﺿﺎاﻣﺎم
.ﺑـﺮد ﻣـﯽ ﻣﯿـﺎن ازراﻫـﺎ دﻧـﺪان ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ،ﭘﯽِدرو ﻧﯿﺰ
ﺣﺘﻤـﺎً ﻧﺸـﻮد، ﻓﺎﺳـﺪ ﯾﺶﻫـﺎ دﻧﺪانﺧﻮاﻫﺪﻣﯽﻫﺮﮐﺲ
ﻧﯿـﺰ ﻧـﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﻪآنازﭘﺲﺧﻮرد،ﻣﯽﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺮﮔﺎه
.(6)ﺑﺨﻮرد
ﺣﻤﺎم،درﻓﻘّﺎعوﺳﺮدآبﻧﻮﺷﯿﺪناز:ع()ﺻﺎدقاﻣﺎم
.(21)ﮐﻨﺪﻣﯽﺗﺒﺎهراﻣﻌﺪهﮐﻪﭼﺮاﮐﻦ؛ﺣﺬر
آزاررااوﻣﻌـﺪه اش ﺧﻮاﻫﺪﻣﯽﻫﺮﮐﺲ:ع()رﺿﺎاﻣﺎم
ﭘﺎﯾﺎنﺑﻪراآنﺗﺎﻧﻨﻮﺷﺪآبﺧﻮردن،ﻏﺬاﻣﯿﺎنﻧﺪﻫﺪ،
ﺑﺪﻧﺶدررﻃﻮﺑﺖﮐﻨﺪ،ﭼﻨﯿﻦﻫﺮﮐﺲﮐﻪﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا
ﻫـﺎ رگوﺷـﻮد ﻣـﯽ ﺿـﻌﯿﻒ ﻣﻌـﺪه اش وﻧﺸـﯿﻨﺪ ﻣـﯽ 
اﮔـﺮ ﭼـﻪ، را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ﻏﺬادرﻣﻮﺟﻮدﻧﯿﺮويﺗﻮاﻧﻨﺪﻧﻤﯽ
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8931ﭼﻬﺎرم، زﻣﺴﺘﺎن ، ﺷﻤﺎره دﻫﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣ835
ﻓـﺮاخ ﻣﻌـﺪه د،ﺷـﻮ رﯾﺨﺘـﻪ ﻣﻌـﺪه ﺑـﻪ آبﭘﯽ درﭘـﯽ 
. (6)ﮔﺮددﻣﯽ
ﻧﻔَـﺲ ﺳـﻪ ﺑﺨـﻮرد و آبﮐﺴـﯽ اﮔﺮ:ص()ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﻣﺎنﮐﺸﯿﺪن( درﺳﺮﯾﮏ ﺟﺎازﻧﺎﺷﯽﺑﯿﻤﺎريِاز)ﺑﮑﺸﺪ،
ﻇـﺮف درآﺷـﺎﻣﯿﺪن، ﮔـﺎه ص( ﺑـﻪ )ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ .اﺳـﺖ 
از راﻇـﺮف ﺑﮑﺸﺪ،ﻧﻔَﺲﺧﻮاﺳﺖﻣﯽﭼﻮنودﻣﯿﺪﻧﻤﯽ
.(52)ﺑﮑﺸﺪﻧﻔَﺲﺗﺎﮐﺮدﻣﯽدورﺧﻮددﻫﺎن
ﺳـﺮ ﯾـﮏ ﺟـﺎ راآنوﺑﻤﮑﯿـﺪ راآب:ص()ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ص(: )ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ .ﺧﯿﺰدﻣﯽآنازﺟﮕﺮ،دردﮐﻪﭼﺮاﻧﮑﺸﯿﺪ؛
آب ﺧﻮردن روي ﭼﯿﺰ ﭼﺮب، درد را ﺑـﻪ ﻫﯿﺠـﺎن آورد 
.(72)
ـ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ2ـ3
در اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺷـﺪه از ﻣﺼـﺮف ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ ﻫـﻢ 
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮدداري ﺷﻮد و از ﺗﺮك آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ 
ﻧﯿﺰ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.
ي زﯾـﺎدي ﻫـﺎ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدار ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤـﺎري 
اﺳﺖ.
ﺑﺎره ﮔﻮﺷﺖ ﻣـﺮدار: ﻫـﯿﭻ ﮐـﺲ از آن ع( در)اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ
ﮐﻨﺪ ﻣﮕـﺮ آن ﮐـﻪ ﺑـﺪﻧﺶ ﺿـﻌﯿﻒ و ﻧـﺎﺗﻮان ﻧﻤﯽﺗﻐﺬﯾﻪ
دﻫـﺪ و ﻧﺴـﻠﺶ ﻣـﯽ ﻧﯿـﺮوﯾﺶ را از دﺳـﺖ ﮔﺮدد وﻣﯽ
رودﻣﯽﺳﮑﺘﻪ( از دﻧﯿﺎ)ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽﻣﯽﻗﻄﻊ
.(22)
ﺷـﺖ ﺧـﻮك ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ع( ﻧﯿﺰ از ﺧـﻮردن ﮔﻮ )اﻣﺎم رﺿﺎ
.(72)ﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ، ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻮده
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮردنرﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺪال در
ﺑﺨـﻮرد، ﮔﻮﺷـﺖ روزﭼﻬﻞﮐﺲﻫﺮ:ص()ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﻣﺎمﻧﺰد: اﻟﻠّﻪ ﮔﻮﯾﺪﻋﺒﺪﺑﻦادرﯾﺲ.ﺷﻮدﻣﯽﺳﻨﮓ دل
آﻣـﺪ و ﻣﯿـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﺨﻦ ﮔﻮﺷﺖ،از.ع( ﺑﻮدم)ﺻﺎدق
ﺑـﺎ روزﯾـﮏ ﺑﺨـﻮر، ﮔﻮﺷﺖﺑﺎروزرا ﯾﮏﻓﺮﻣﻮد: ﻏﺬا
.(82،72)دﯾﮕﺮﭼﯿﺰيﺑﺎروزﯾﮏوﺷﯿﺮ،
ﮔﻮﺷـﺖ ﮐـﻪ ﭼﺮاﮔﻮﺷﺖ؛ﺑﺎدﺷﻤﺎﺑﺮ: ص()ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
واﮔـﺬارد، روزﭼﻬـﻞ راﮔﻮﺷـﺖ ﻫـﺮﮐﺲ . روﯾﺎﻧَـﺪ ﻣـﯽ 
. (92،82)ﺷﻮدﻣﯽﺑﺪﺧﻮي
ﺧﺎمﮔﻮﺷﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه وﺧﻮردنازﻧﻬﯽ
ﺧﻮردنع( درﺑﺎره)ﺻﺎدقاﻣﺎمﺳﺎﻟﻢ ﮔﻮﯾﺪ ازﺑﻦﻫﺸﺎم
ﻓﺮﻣـﻮد: اﯾـﻦ ﻏـﺬاي درﻧـﺪﮔﺎن . ﭘﺮﺳﯿﺪمﺧﺎمﮔﻮﺷﺖ
درﺧﺎم و ﻧﺎﭘﺨﺘـﻪ، ﮔﻮﺷﺖﺧﻮردن:ع()رﺿﺎاﻣﺎم.اﺳﺖ
.(6)آوردﻣﯽﭘﺪﯾﺪﮐﺮمﺷﮑﻢ،
ﺑـﺪﭼﯿﺰي ﻧﻤﮏ ﺳﻮد،ﺧﺸﮑﯿﺪهﮔﻮﺷﺖ:ع()ديﻫﺎاﻣﺎم
راايﺑﯿﻤـﺎري ﻫـﺮ ﺷـﻮد، ﻣﯽﺷُﻞﻣﻌﺪهدرزﯾﺮااﺳﺖ؛
ﻧﯿﺴـﺖ ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﭼﯿـﺰي ﻫﯿﭻﺑﺮايوﮐﻨﺪﻣﯽﺗﺤﺮﯾﮏ
.(11)داردﻫﻢزﯾﺎنﺑﻠﮑﻪ
وﺗـﺮﻨﮕﯿﻦﺳـراﺧـﻮراﮐﯽﻫـﯿﭻ:ع()ديﻫـﺎاﻣـﺎم
.(11)ﻧﺨﻮرده امﮔﻮﺷﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪهازآورﺗﺮﺑﯿﻤﺎري
ـ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ2ـ4
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺎوي 
ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ و ﺣـﯿﻦ ﻏـﺪا ﺧـﻮردن ﻫﺎﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد:
ﻏﺬاازﭘﺲوﭘﯿﺶﻫﺎدﺳﺖﺷﺴﺘﻦ
ﻏـﺬا، ازﭘﺲوﭘﯿﺶﻫﺎدﺳﺖﺷﺴﺘﻦص(:)ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
.(82)اﺳﺖروزيدرﺑﺮﮐﺖﻣﺎﯾﻪوﺗﻦﺑﺮايﺷﻔﺎﯾﯽ
ﺧـﻮردن، ﻏـﺬا ازﭘﯿﺶدﺳﺖﺷﺴﺘﻦص(:)ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
رااﻧﺪوهوﻏﻢﺧﻮردن،ﻏﺬاازﭘﺲوزداﯾﺪ،ﻣﯽراﻓﻘﺮ
.(8)ﺑﺨﺸﺪﻣﯽﺳﻼﻣﺖراﭼﺸﻢﺑﺮَد وﻣﯽ
اﺷﺘﻬﺎوﮔﺮﺳﻨﮕﯽﻫﻨﮕﺎمﺑﻪﻏﺬاﺧﻮردن
او ﺑﻪﻏﺬاﯾﯽﻫﯿﭻﺧﻮاﻫﺪﻣﯽﮐﻪﮐﺲﻫﺮع(:)ﻋﻠﯽاﻣﺎم
ﺷﺪهﮔﺮﺳﻨﻪﮐﻪﺑﺨﻮردﻏﺬاﻫﻨﮕﺎﻣﯽﺗﻨﻬﺎﻧﺮﺳﺎﻧﺪ،زﯾﺎن
.(12)ﺑﺎﺷﺪﺷﺪهﭘﺎكﭘﯿﺸﯿﻦ،ﺧﻮراكازﻣﻌﺪه اوو
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮري
يﻫـﺎ ﺑﯿﻤﺎريازﺑﺴﯿﺎريﻣﺎﻧﻊﮐﻢ ﺧﻮري،ع(:)ﻋﻠﯽاﻣﺎم
.(62،5)ﺷﻮدﻣﯽﺟﺴﻢ
ﮐﻨـﯽ ﮐـﻢ راﺑﯿﻤﺎريﺗﺎﮐﻦﮐﻢراﺧﻮراكع(:)ﻋﻠﯽاﻣﺎم
.(5)
دردﻫـﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ،ﮐﻢﺧﻮراﮐﺶﻫﺮﮐﺲع(:)ﻋﻠﯽاﻣﺎم
.(62،5)اﺳﺖﮐﻢﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﮏ
ﻏﺬا! ﻋﻠﯽاي:ع( ﻓﺮﻣﻮد)ﻋﻠﯽاﻣﺎمﺑﻪص()ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻫـﺮﮐﺲ ﭼـﻪ، ده.آن ﭘﺎﯾـﺎن ﺑـﺎ وﮐـﻦ آﻏﺎزﻧﻤﮏﺑﺎرا
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935ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺳﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ...ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن
دﻫﺪ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﻤﮏﺑﺎوﮐﻨﺪآﻏﺎزﻧﻤﮏﺑﺎراﺧﻮﯾﺶﻏﺬاي
و دﯾـﻮاﻧﮕﯽ ﺟـﺬام، ﮐـﻪ ﺑـﻼ اﻧـﻮاع ازﻧﻮعدووﻫﻔﺘﺎداز
. (11)ﺑﺎﺷﺪردوﺑﻪاﺳﺖ،ﺟﻤﻠﻪآنازﭘﯿﺴﯽ
ﻏﺬاﮐﺎﻣﻞﺟﻮﯾﺪنوﮐﻮﭼﮏيﻫﺎﻟﻘﻤﻪﺑﺮداﺷﺘﻦ
در اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا ﺧﻮردن، 
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻀـﻢ ﻫﺎﻟﻘﻤﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. و اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑـﺰرگ ﺑﺎﺷـﺪ ﺻـﻮرت ﻣﯽآﺳﺎن آن
ﮐﻨـﺪ. از ﻫﻤـﯿﻦ رو اﻣـﺎم ﻣﯽاﻧﺴﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا
ي ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﻮب ﺟﻮﯾﺪن را ﻫﺎع( ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻟﻘﻤﻪ)ﺣﺴﻦ
. (82)داﻧﺪﻣﯽاز آداب ﻏﺬاﺧﻮردن
ﻮب ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻀـﻢ و ﺟـﺬب راﺣـﺖ ﻃﻌـﺎم ﺧﺟﻮﯾﺪن 
ﮔﯿﺮ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤـﺎل ﺷﻮد و ﺑﺰرگ ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﮔﻠﻮﻣﯽ
ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﺸـﮑﻼت ﮔﻮارﺷـﯽ ﺷـﻮد، اﯾﻨﮑﻪ در دراز ﻣـﺪت 
آدابﺑﯿ ــﺎنص( در)ﺧ ــﺪاوﺟ ــﻮد دارد. ﭘﯿ ــﺎﻣﺒﺮ 
وﻟﻘﻤـﻪ ﮐـﺮدن ﮐﻮﭼـﮏ آن،آداباﻣـﺎ ﻏـﺬاﺧﻮردن: 
.(21)اﺳﺖﮐﺎﻣﻞﺟﻮﯾﺪن
ﻏﺬاازﭘﺲﮐﺸﯿﺪندرازﭘﺸﺖﺑﻪ
ﭼـﺎق راﺑـﺪن ا،ﻏﺬازﭘﺲدرازﮐﺸﯿﺪنع(:)ﺻﺎدقاﻣﺎم
درونازرادردوﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻣـﯽ ﻫﻀـﻢ راﻏـﺬا ﮐﻨـﺪ، ﻣﯽ
. (8)ﮐﺸﺪﻣﯽﺑﯿﺮوناﻧﺴﺎن،
درازﭘﺸـﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻮردي، يﭼﯿﺰﻫﺮﮔﺎهع(:)رﺿﺎاﻣﺎم
.(6)ﭼﭗ ﺑﮕﺬارﭘﺎيرويراﺧﻮدراﺳﺖﭘﺎيوﺑﮑﺶ
ﻏﺬا دردﻣﯿﺪنازﭘﺮﻫﯿﺰ
ﻫـﺎي دﻣﯿﺪن در ﻏﺬا در اﺣﺎدﯾﺚ ذم ﺷـﺪه و در ﮐﺘـﺎب 
ﺣـﺪﯾﺜﯽ ﺑ ـﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻣﻮﻟـﻒ ﮐﺘ ـﺎب 
ﻏـﺬا اﻟﺸﯿﻌﻪ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺮاﻫﺖ دﻣﯿـﺪن در وﺳﺎﺋﻞ
.(72)اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﻏﺬادرﮐﻪﮐﺮدهﻧﻬﯽاﯾﻦازص()ﭘﯿﺎﻣﺒﺮع(:)ﻋﻠﯽاﻣﺎم
.(02)ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺪﻣﻨﺪﯾﺎ
ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: دﻣﯿﺪن در ﻏﺬا ﺑﺮﮐﺖ را از ﺑﯿﻦ)ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
.(52)ﺑﺮدﻣﯽ
داغ ﻏﺬايﺧﻮردنازﭘﺮﻫﯿﺰ
ص( آوردﻧﺪ، ﻓﺮﻣﻮد: ﺧﺪاوﻧﺪ )ﺬاي داﻏﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻏ
آﺗﺶ را ﻏﺬاي ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاده، آن را ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﻮد
.(72)
ع(: ﺧﻮراك داغ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗـﺎ ﺳـﺮد ﺷـﻮد و )اﻣﺎم ﻋﻠﯽ
.(11)ﺧﻮردﻧﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼل دﻧﺪان
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻣﯽﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻻﺑﻼي دﻧﺪان ﺑﺎﻗﯽ
در ﺑﺪﺑﻮﯾﯽ دﻧـﺪان و ﻓﺴـﺎد آن ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ داﺷـﺘﻪ 
ﺲ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﺧـــﻼل دﻧـــﺪان و ﺑﺎﺷـــﺪ. و ﺑـــﺎﻟﻌﮑ 
ﻤﺎﻧﺪه، ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﺑﻮي دﻫﺎن ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﯿﺑﺮﻃﺮف
در اﺳﺘﺤﮑﺎم دﻧﺪان و ﻟﺜﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﯽ دارد. ﺳﻔﺎرﺷـﺎت 
ع( ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼل دﻧﺪان )ص( و اﺋﻤﻪ)ﻣﮑﺮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
دﻫﺪ.ﻣﯽﮐﺎر را ﻧﺸﺎناﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ 
ﻫـﯿﭻ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن، ﻧﺰدزﯾﺮاﮐﻨﯿﺪ؛ص(: ﺧﻼل)ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻻيﻻﺑــﻪدرﮐــﻪﻧﯿﺴــﺖآنازﻧﺎﺧﻮﺷــﺎﯾﻨﺪﺗﺮﭼﯿــﺰ
.(52)ﺑﺒﯿﻨﻨﺪﻏﺬاي اﻧﺴﺎن،ﻫﺎدﻧﺪان
درآبوﮐﻨﯿـﺪ ﺧـﻼل ﻏـﺬا، ﺑﻌـﺪ از ص(:)ﺧـﺪا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻧﯿﺶيﻫﺎدﻧﺪانﺳﻼﻣﺖﻣﺎﯾﻪﮐﻪﭼﺮاﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ؛دﻫﺎن
.(03)ﺳﺖاو آﺳﯿﺎ
ﺗﻤﯿـﺰ رادﻫـﺎن ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﮐﻨﯿﺪ؛ﺧﻼلص(:)ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
رﺑـﻪ ﻋﺒـﺪ ﺑـﻦ وﻫـﺐ اﺳﺖﻟﺜﻪﺳﻼﻣﺖﻣﺎﯾﻪوﮐﻨﺪﻣﯽ
ﮐﺮد ﺑﻪﻣﯽﺧﻼلﮐﻪدﯾﺪمع( را)ﺻﺎدقاﻣﺎم: ﮔﻮﯾﺪﻣﯽ
اﯾﻦوﮐﺮد؛ﻣﯽﺧﻼلﻫﻢﺧﺪاﻓﺮﻣﻮد: ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢاو
.(11)ﮐﻨﺪﻣﯽﺧﻮﺷﺒﻮرادﻫﺎنﺎر،ﮐ
ـ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺷﺎم ﺳﺒﮏ2ـ5
ي ﻏﻠـﻂ ﮐـﻪ ﻣﺒﻨـﺎي ﻋﻠﻤـﯽ ﻫـﺎ اي از اﻓﺮاد ﺑﺎ رژﯾـﻢ ﻋﺪه
ﻧﺪارﻧﺪ، از ﺧـﻮردن ﺷـﺎم اﻣﺘﻨـﺎع ﮐـﺮده و آن را ﺑـﺮاي 
داﻧﻨﺪ. اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ ﻣﯽﻻﻏﺮي و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن از وﻗﺖ ﻧﺎﻫﺎر ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﺪون ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎﻧـﺪه 
ﻮد ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ. اﮔﺮ ﺷﺎم ﻫﻢ ﺧﻮرده ﻧﺸو 
ﮐﻨﺪ. ﻣﯽﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﮔﻮﻧﻪ ﺳﺒﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪاﯾﻦ
رواﯾﺎت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺷﺎم ﺳﺒﮏ ﮐـﺮده و از ﺗـﺮك 
ﮐﻨﻨـﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻦ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽآن ﻧﻬﯽ
دارﻧﺪ. 
راﺷـﺎم ص( ﻓﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ: ﺧـﻮردن )ﺧـﺪا ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ 
ﺧﺮﻣـﺎي داﻧـﻪ اي ﻮردنﺧ ـﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻫـﺮ واﻣﮕﺬارﯾـﺪ، 
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8931ﭼﻬﺎرم، زﻣﺴﺘﺎن ، ﺷﻤﺎره دﻫﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣ045
ﮐﻪدارمﺑﯿﻢاﯾﻦازاﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ،ﺑﺮﻣﻦ.ﺑﺎﺷﺪﺧﺸﮑﯿﺪه
ﺑـﻪ ﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ( ﻫـﻢ در)ﭘﯿـﺮي ﺷـﺎم، واﮔـﺬاردن از
وﭘﯿـﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪيِ ﻣﺎﯾـﻪ ﺷـﺎم، ﮐﻪﭼﺮاآﯾﺪ؛ﺳﺮاﻏﺸﺎن
.(82،72)ﺟﻮان اﺳﺖ
راﺷـﺎم ع( رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ: ﺧـﻮردن )ﺻﺎدقاﻣﺎماز
در .ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻤـﮏ ﺑـﺎ ﻧـﺎن ﻟﻘﻤﻪﺳﻪﺑﻪﭼﻨﺪﻫﺮواﻣﮕﺬار،
ﻣﺎﯾـﻪ ﺷـﺎم، اﺳﺖ: واﮔـﺬاردن ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮي ﻓﺮﻣﻮده
ﻧﻬـﺎد، ﺳـﻦ ﺑﻪﭘﺎﮐﻪﻫﻨﮕﺎمآنﻣﺮد،ﺑﺮاياﺳﺖ.ﭘﯿﺮي
ازدروﻧـﺶ ﮐـﻪ ﺑﺨﻮاﺑـﺪ در ﺣﺎﻟﯽﺗﻨﻬﺎﮐﻪاﺳﺖﺑﺎﯾﺴﺘﻪ
.(82،72،02)ﺑﺎﺷﺪﭘﺮﻏﺬا
و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎتﻫﺎهـ ﻣﯿﻮ2ـ6
ﻫﺎﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ روز ﺧﻮردن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه
و ﻧﯿﺰ ﺻـﯿﻔﯿﺠﺎت ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ در ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از 
دارﻧـﺪ و و ﺗـﺄﻣﯿﻦ وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ و ﮐـﺎﻟﺮي ﺑـﺪن ﻫـﺎ ﺑﯿﻤﺎري
ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ. رواﯾﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ﻫﺎﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﺧﻮردن آن
ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﻬـﺎ را در ﻧﻤﯽﻫﺎﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽﺗﺠﻮﯾﺰﻫﺎﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﺣﺘﯽ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري
ﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣـﻮرد از اﻫﻤﯿـﺖ و آداب در اﯾـﻦ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ذﮐـ
ﺷـﻮد وﮔﺮﻧـﻪ اﺳﺘﻘﺼـﺎي ﻫﻤـﻪ ﻣـﯽ ﺧﻮردن اﺷﺎرهﻣﯿﻮه
ﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﮐﺘـﺐ ﻣﻮارد از ﻋﻬﺪه اﯾ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺟﻮع ﮐﺮد.
اﮔـﺮ ﭘﺲ.اﺳﺖزﻫﺮيراﻣﯿﻮه ايع(: ﻫﺮ)ﺻﺎدقاﻣﺎم
ﻓﺮوآبدرراآنﯾﺎآن ﺑﺰﻧﯿﺪﺑﻪآﺑﯽآوردﯾﺪ،ﻣﯿﻮه
ﺷﺪهع( رواﯾﺖ)ﺻﺎدقاﻣﺎمدرﺑﺎرهاﻟﻘﺪاحاﺑﻦاز.ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﻧﺪاﺷـﺖ دوﺳﺖراﻣﯿﻮهﮐﻨﺪنﭘﻮﺳﺖاﯾﺸﺎن،ﮐﻪاﺳﺖ
.(11)
ﮐﺎﻫﻮ 
وآوردﻣﯽﺧﻮابﮐﻪﭼﺮاﺑﺨﻮر؛ﮐﺎﻫﻮ:ص()ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
.(52)ﮐﻨﺪﻣﯽﻫﻀﻢراﻏﺬا
راﺧـﻮن ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﮐـﺎﻫﻮ؛ ﺑـﺎد ﺷﻤﺎﺑﺮ:ع()ﺻﺎدقاﻣﺎم
اﺳـﺖ ﺧﻮرﺷـﯽ ﺧـﻮب :ع()ﻋﻠـﯽ اﻣـﺎم .ﮐﻨﺪﻣﯽﺗﺼﻔﯿﻪ
وﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ ﺧﺎﻣﻮشراﺻﻔﺮاﺷﮑﻨﺪ،ﻣﯽراﺳﺮﮐﻪ؛ ﺗﻠﺨﻪ
.(11)ﮔﺮداﻧﺪﻣﯽزﻧﺪهرادل
زﻧـﺪه راﻗﻠـﺐ ،ﻓـﺮو راﺗﻠﺨـﻪ ع(: ﺳـﺮﮐﻪ، )ﺻﺎدقاﻣﺎم
رادﻫـﺎن وﮐُﺸـﺪ ﻣـﯽ راﺷـﮑﻢ ﻫـﺎي ﮐـﺮم ﺳـﺎزد، ﻣـﯽ 
.(4)ﺑﺨﺸﺪﻣﯽاﺳﺘﺤﮑﺎم
ـ ﺧﻮردن ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎزه2ـ7
اﻣﺮوزه ﺗﻮﺻﯿﻪ اﻃﺒﺎء در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ 
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺟﺰو ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺮاد 
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧـﻮاص زﯾـﺎدي در ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ 
و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺑﺪن دارد. ﺣـﺪﯾﺜﯽ از ﻫﺎﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎري
ع( در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﮐﺮ)اﻣﺎم رﺿﺎ
ﺷﻮد.ﻣﯽ
دردﺷـﮑﻢ وﺷـﻘﯿﻘﻪ دردازﻫـﺮﮐﺲ :ع()رﺿـﺎ اﻣـﺎم 
ﻣـﺎﻫﯽ ﺧﻮردنﺴﺘﺎن،زﻣوﺗﺎﺑﺴﺘﺎندرﻧﺒﺎﯾﺪﺗﺮﺳﺪ،ﻣﯽ
.(6)ﺗﺄﺧﯿﺮاﻓﮑﻨﺪﺑﻪراﺗﺎزه
ﻣﺎﻫﯽﺧﻮردنازﭘﺲﺧﺮﻣﺎﺧﻮردن
ﺧﺮﻣـﺎﯾﯽ ﭼﻨـﺪ ع()ﺻـﺎدق در ﮐﺎﻓﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه، اﻣﺎم
اﻣـﺎ ﻧﺪاﺷـﺘﻢ؛ ﻓﺮﻣﻮد: اﺷﺘﻬﺎﯾﯽﺳﭙﺲ. و ﺧﻮردﺧﻮاﺳﺖ
ﺣـﺎﻟﯽ درﻫـﺮﮐﺲ : ﻓﺮﻣﻮدﺑﻮدم ﺳﭙﺲﺧﻮردهﻣﺎﻫﯽ
ﯾـﺎ ﺧﺮﻣـﺎ ﭼﻨـﺪ آن،ﭘﯽدروﺧﻮردهﻣﺎﻫﯽﮐﻪﺑﺨﻮاﺑﺪ
رگﺻـﺒﺢ،ﺗ ـﺎاﺳـﺖ،ﻧﺨـﻮردهﻋﺴـﻞﻣﻘـﺪاري
.(82،11)داﺷﺖﺧﻮاﻫﺪﻏﻠﺒﻪاوﺑﺮاﻧﺪاﻣﯽﺳﺴﺖ
ـ ﺧﻮدداري از زﯾﺎد ﺧﻮردن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ2ـ8
ﻧﻔـﺲ ﭘـﺰ، آبﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ درع(: ﭘﺮﺧـﻮري )رﺿﺎاﻣﺎم
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ .آوردﻣﯽﻧﻔﺲ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽوﺗﻨﮕﯽ
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﻮق اﻧﺴﺎن را از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻣ
دارد.ﻣﯽﺑﺎز
ع( ﺧ ــﻮردن ﻣ ــﺪاوم )در ﺣ ــﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕ ــﺮ، آن ﺣﻀــﺮت 
.(6)داﻧﺪﻣﯽﻣﺮغ را ﻣﻮﺟﺐ ﻟﮑﻪ دار ﺷﺪن ﺻﻮرتﻢﺗﺨ
ـ اﻋﻤﺎل ﻣﻬﻢ در ﺗﺪاوم ﺳﻼﻣﺘﯽ 3
، ﺑﺮﺧـﯽ ﻫﺎﺳﻮاي از ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮراﮐﯽ
دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﻫﺮ روز اﻧﺠـﺎم از رﻓﺘﺎرﻫﺎ و آداﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن 
ﮔـﺬارد. در اﯾـﻦ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﻣﯽدر ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﯿﻤﺎري او اﺛﺮ
اﻫ ــﺪ ﺷ ــﺪ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﺎ اﻧﺠ ــﺎم آن از ﻣ ــﻮاردي اﺷ ــﺎره ﺧﻮ 
ﺗـﻮان ﻧﺠـﺎت ﻣـﯽ ﺷﺪن در داﻣﺎن ﺑﻌﻀﯽ اﻣﺮاضﮔﺮﻓﺘﺎر
ﯾﺎﻓﺖ.
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145ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺳﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ...ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن
ـ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آﻓﺘﺎب3ـ1
آﻓﺘـﺎب زﯾـﺮ درﺷـﻤﺎ ازﮐﺴـﯽ ﻫﺮﮔـﺎه :ع()ﻋﻠـﯽ اﻣﺎم
ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﮔﯿـﺮد؛ ﻗـﺮار رﺷـﯿﺪ ﺧﻮﺑـﻪ ﭘﺸﺖﻧﺸﯿﻨﺪ،ﻣﯽ
ع( )ﻋﻠﯽاﻣﺎم.(1)ﺳﺎزدﻣﯽآﺷﮑﺎرراي ﻧﻬﻔﺘﻪﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
اﯾﻦ.ﺑﺮﺧﯿﺰآﻓﺘﺎبﻓﺮﻣﻮد: ازدﯾﺪ،ﺎبآﻓﺘدرراﻣﺮدي
اﺳﺖ،ﺷﻬﻮتﮐﻨﻨﺪهﺳﺴﺖودﻫﺎنﺑﺪﺑﻮﮐﻨﻨﺪهﺣﺮارت،
وﺳـﺎزد ﻣـﯽ ﮐﻬﻨـﻪ راﺟﺎﻣـﻪ ﮐﻨـﺪ، ﻣﯽﺑﺪراﺑﺪنﺑﻮي
.(91)ﮐﻨﺪﻣﯽآﺷﮑﺎرراﻧﻬﻔﺘﻪدردﻫﺎي
ﭼﺸﻢﻫﺎيﺑﯿﻤﺎريﺑﺮﺧﯽازﺮيـ ﭘﯿﺸﮕﯿ3ـ2
و ﺷـﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺠﺸـﻨﺒﻪ روزدرﻫـﺮﮐﺲ : ص()ﺧـﺪا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧـﻮد ﺳـﺒﯿﻞ ازﻗـﺪري وﮐﻨﺪﮐﻮﺗﺎهراﺧﻮدﻫﺎيﻧﺎﺧﻦ
اﻣﺎم.ﺑﺎﺷﺪاﻣﺎندرﭼﺸﻢدردودرداز دﻧﺪانْﺑﮕﯿﺮد،
ﭘﻨﺠﺸـﻨﺒﻪ ﻫـﺮ درﻧـﺎﺧﻦ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪﻫﺮﮐﺲع(:)ﺑﺎﻗﺮ
.(21)ﮔﯿﺮدﻧﻤﯽﭼﺸﻢ دردورزد،ﻣﺪاوﻣﺖ
ﻣﺎﯾـﻪ ﺧـﻮاب، ﻫﻨﮕﺎمدرﮐﺸﯿﺪنﺳﺮﻣﻪ:ع()ﺻﺎدقاﻣﺎم
.(13)اﺳﺖﭼﺸﻢآبازاﯾﻤﻨﯽ
ﺑﻬﺮهازﺑﺨﻮاﻧﺪ،روازراﻗﺮآنﻫﺮﮐﺲ:ع()ﺻﺎدقاﻣﺎم
ﮐﺎﺳﺘﻪﻣﺎدرشوﭘﺪرﮔﻨﺎهازواﺳﺖﺑﺮﺧﻮردارﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
.(11)ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﺎﻓﺮﻫﺮﭼﻨﺪﺷﻮد،ﻣﯽ
ـ آداب آﻣﯿﺰش3ـ3
ﻧﺰدﯾﮑﯽﺧﻮﯾﺶﻫﻤﺴﺮﺑﺎﻣﺮدياﮔﺮ:ص()ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﮐـﻪ ﺑـﯿﻢ اﯾﻦازﻧﮑﻨﺪ؛ﻏﺴﻞاﺳﺖ،ﻧﮑﺮدهﭘﯿﺸﺎبﺗﺎﮐﺮد،
آن،ازوﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﺪ وآﻣـﺪ درﻣﻨـﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻣﺒﺎدا
آﻣﯿـﺰش ع(:)رﺿـﺎ اﻣـﺎم .(8)ﺧﯿـﺰد ﺑﯽ درﻣﺎندردي
ﻫـﺮﮐﺲو... آوردﻣـﯽﺳـﻨﮓ ﻣﺜﺎﻧ ـﻪاﻧ ـﺰال،ﺑـﺪون
اﻣـﺎن درادراردﻓـﻊ دﺷـﻮاري وﺳـﻨﮓ ازﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﯽ
ﺧـﻮد درراﻣﻨﯽﺷﻬﻮت،ﺣﺼﻮلﻫﻨﮕﺎمدرﻧﺒﺎﯾﺪﺑﺎﺷﺪ،
درازاﺑـﻪ رازﻧـﺎن ﺑـﺎ آﻣﯿـﺰش ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻧﯿﺰودارد،ﻧﮕﻪ
.ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ
ﭼـﻮن ﭘـﺲ :آنآدابوآﻣﯿﺰشدرﺑﺎرهع()رﺿﺎاﻣﺎم
ﻨﺸـﯿﻦ؛ ﻣﻫﻢﮐﺎﻣﻞوﻣﺎﯾﺴﺖراﺳﺖﮐﺮدي،راﮐﺎرآن
ازﭘـﺲ زﻣـﺎﻧﯽ ﺳﭙﺲ،وﺑﺪهﻟَﻢراﺳﺖﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮيﺑﻠﮑﻪ
ﮐﺮدنﭘﯿﺸﺎبﺑﺮايﺑﺮده اي،ﭘﺎﯾﺎنﺑﻪﺧﻮﯾﺶﮐﺎرﮐﻪآن
ازﺟـﻞ وﻋـﺰ اذن ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻪﺻﻮرت،اﯾﻦدر.ﺑﺮﺧﯿﺰ
.(23)ﺑﻮدﺧﻮاﻫﯽاﻣﺎندرﻣﺜﺎﻧﻪﺳﻨﮓ
ﻗﻀـﺎي ازﮐـﻪ ﺣـﺎﻟﯽ درﮐﺴـﯽ ص(: ﻣﺒﺎدا)ﺧﺪاﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﭼﺮاﮐﻨﺪ؛ﻧﺰدﯾﮑﯽورزد،ﻣﯽﺧﻮدداريﺣﺎﺟﺖ
ﭘﯿﺸﺎبﮐﻪﺣﺎﻟﯽدرﮐﺴﯽﻣﺒﺎداوآوردﻣﯽﮐﺎر، ﺑﻮاﺳﯿﺮ
ﮐـﺎر، اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﮐﻨﺪﻧﺰدﯾﮑﯽدارد،ﻣﯽﻧﮕﻪراﺧﻮد
.(7،6)آوردﻣﯽﻧﺎﺳﻮر
ﻣﺴﺘﺮاح()ـ ﺑﯿﺖ اﻟﺨﻼء3ـ4
ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣـﺎن اﻧﺪهدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، رواﯾﺎت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد
اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ )ﻣﺴﺘﺮاح ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸـﻮد ﻣﺎﻧﺪن در 
ﺷـﻮد(، و از ﻣـﯽﻋـﻮارض ﻓﺸـﺎري ﮐـﻪ ﺑ ـﺮ ﭘﺎﻫـﺎ وارد 
داﺷﺘﻦ ادرار در ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺧﻮدداري ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﻧﮕﻪ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد.
ﺑﻮاﺳـﯿﺮ آﺑﺮﯾﺰﮔـﺎه، درﻧﺸﺴـﺘﻦ زﯾـﺎد :ع()ﺑـﺎﻗﺮ اﻣـﺎم 
.(02)آوردﻣﯽ
وﺑـﺮو آﺑﺮﯾﺰﮔﺎهﺑﻪﺣﺎﺟﺖ،ﻗﻀﺎيﺑﺮاي: ع()رﺿﺎاﻣﺎم
وﺑﻤﺎنﮐﻨﯽ،ﺣﺎﺟﺖﻗﻀﺎيﮐﻪاﻧﺪازهﻫﻤﺎنﺑﻪآﻧﺠﺎدر
راﻧﻬﻔﺘـﻪ دردﮐﺎر،اﯾﻦﮐﻪﭼﺮاﻣﮑﺸﺎن؛ﺑﻪ درازاراآن
ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣـﯽ ﻫـﺮﮐﺲ ع(:)رﺿـﺎ اﻣﺎم.آوردﻣﯽﭘﯽدر
ﻧﮕﻪراﺧﻮدﭘﯿﺸﺎبﻧﺸﻮد،اي ﮔﺮﻓﺘﺎرﻋﺎرﺿﻪﺑﻪاشﻣﺜﺎﻧﻪ
ﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺧـﻮﯾﺶ ﭘﺸﺖ ﻣﺮﮐـﺐ ﺑﺮﮐﻪاﮔﺮﯽﺣﺘّﻧﺪارد،
.(6)ﺑﺎﺷﺪ
ـ ﺷﺐ زﻧﺪه داري3ـ5
داري ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﺐ زﻧﺪه
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑـﻪ آن آﯾﺪ. ﻗﺮآن و رواﯾﺖ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آن در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ. 
.اﺳـﺖ ﺗﻨﺪرﺳـﺘﯽ ﻣﺎﯾﻪﻧﺪه داري،زع(: ﺷﺐ)اﻣﺎم ﻋﻠﯽ
ﯾﺘﺎن دورﻫﺎع(: ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﯿﻤﺎري را از ﺑﺪن)ﺻﺎدقاﻣﺎم
در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮي آن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻏﻢ و .ﺳﺎزدﻣﯽ
.(23،72،21)داﻧﺪﻣﯽاﻧﺪوه
ـ روزه داري3ـ6
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿـﺪي اﻣﺮوزه ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻏﯿﺮ
و ﻧﯿﺰ درﻣﺎن آن ﺳﺨﻦ ﻫﺎروزه در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري
ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ: و ﻣـﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ. ﻗﺮآنﻣﯽﮐﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻟﻪﮔﻔﺘﻪ و
( و 481ﺑﻘـﺮه، ).إِنْ ﮐُﻨْـﺘُﻢ ﺗَﻌﻠَﻤـﻮن أَنْ ﺗَﺼﻮﻣﻮا ﺧَﯿﺮٌ ﻟَﮑُﻢ
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
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8931ﭼﻬﺎرم، زﻣﺴﺘﺎن ، ﺷﻤﺎره دﻫﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣ245
ص( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﺮده و )در رواﯾﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
.(33)ﺑﻤﺎﻧﯿﺪﺗﻨﺪرﺳﺖﺗﺎﺑﮕﯿﺮﯾﺪ: روزهاﻧﺪهﻓﺮﻣﻮد
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﯾﮑﯽ از دو ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ع(:)اﻣﺎم ﻋﻠﯽ
.(5)ﺑﺪن اﺳﺖ
ـ ﺳﻔﺮ3ـ7
ﺳﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺣﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎ 
ﺑﻪ آن اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺘﻪ و ﻣـﺮدم را ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﻓﺮت 
ﮐﻨﺪ.ﻣﯽ
ﻋﺒـﺮت ﮔﯿـﺮي از ﻧﻘﺶ ﺳﻔﺮ در ﻗﺮآن، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ 
؛ روم، 96؛ ﻧﻤـﻞ، 11اﻧﻌـﺎم، )ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺸـﯿﻨﯿﺎن اﺳـﺖ 
ﮐﺸﺪﻣﯽ(، ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ24
در آﯾ ـﻪ اي ﺣﺘـﯽ ﺑ ـﻪ ﺟﻨﺒ ـﻪ ﺳـﯿﺎﺣﺘﯽ و .(02ﻋﻨﮑﺒـﻮت،)
.(33)(81ﺳﺒﺄ، )آﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮدن آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯾﺎﺑـﺪ و ﺑـﺎ ﻣـﯽ ﺧﻼﺻـﯽ ﻫﺎﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت، اﻧﺴﺎن از دﻏﺪﻏﻪ
و ﻫﺎﺷﻮد از اﺿﻄﺮابﻣﯽﺶ و آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞآﺳﺎﯾ
ﺑﻪ دور ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ، ﻧﺸـﺎط و ﺷـﺎداﺑﯽ را ﻫﺎﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﺎﻧـﺪن ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﻼﻣﺘﯽ و دور ﻣﯽدر ﺧﻮد اﯾﺠﺎد
از ﺑﯿﻤﺎري. 
وﺗﻨﺪرﺳـﺖ ﺗﺎﮐﻨﯿﺪﺳﻔﺮﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:ﻣﯽص()ﺧﺪارﺳﻮل
.(43)ﺑﻤﺎﻧﯿﺪﺳﺎﻟﻢ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ع( رﯾﺸﻪ در وﺣـﯽ )ﻮﻣﯿﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﻌﺼ
داﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿـﺖ اﺳـﺖ. ﭼﻨـﺎن ﭼـﻪ ﻗﻄـﻊ ﺑـﻪ 
ع( داﺷـﺘﻪ )ص( و اﻫـﻞ ﺑﯿـﺖ )از ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ﻫـﺎ ﺻﺪور آن
ﻫـﺎ ﺗﻮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﻓﻘـﻪ اﻟﺤـﺪﯾﺜﯽ ﺑـﺪان ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ
اﺳﺘﻨﺎد و ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدي در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺐ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑـﻪ 
داﺷـﺘﻪ و ﺿـﺎﻣﻦ دور ﻧﮕـﻪ ﻫـﺎ اﻧﺴﺎن را از ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎآن
ﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از رواﯾـﺎت ﺗﻮﺟـﻪ وﯾـﮋه اي اﺳﻼﻣﺘﯽ او
ع( ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣـﻮارد ﻣﺘﻌـﺪدي از )در ﮐﻼم ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻫﺎرواﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري
دارﻧﺪ از ﺑـﺪﯾﻬﯿﺎت ﺑـﻮده و ﻋﻠـﻢ روز ﻫـﻢ آن را ﺗﺄﯾﯿـﺪ 
در اﺣﺎدﯾﺚ، ﺗﻮﺟﻪ و دﻗـﺖ ﻫﺎﮐﻨﺪ. ﻫﺪف از ﺑﯿﺎن آنﻣﯽ
و ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺑـﺎ اﻫﻤﯿـﺖ ﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﯾﺎدآوريﺑﯿ
دادن ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ.ﻧﺸﺎن
ي ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ در رواﯾﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي ﻫﺎاﻧﮕﯿﺰه
ﮐﻤﺘﺮ از رواﯾﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ درﻣـﺎﻧﯽ ﻫﺎﺑﯿﻤﺎرياز 
دارﻧ ــﺪ. در ﻧﺘﯿﺠ ــﻪ اﯾ ــﻦ رواﯾ ــﺎت ﻗﺎﺑ ــﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﻧ ــﺪ. 
. اﻧﺪهع( در ﺻﺪد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺒﻮد)ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ
ﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ در ﻣـﻮارد ﻻزم و ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣ
اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻃﺒﺎء در ﺳـﯿﺮه آن ﺑﺰرﮔـﻮاران 
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿـﺪ دارﻧـﺪ ﺑﻪ
و ﺗ ـﺪاوم ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﻧﻘـﺶ ﻫـﺎدر ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤـﺎري
ﺧـﻮري، ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺑـﻪ ﻣﺆﺛﺮي دارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﭘﺮ 
ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺪم اﺑـﺘﻼي اﻧﺴـﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ 
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، رﻋﺎﯾﺖ اﺻـﻮل و آداب ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻫﺎﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري
اﺷـﺘﻬﺎ، ﺧـﻮب وﮔﺮﺳﻨﮕﯽﻫﻨﮕﺎمﺑﻪﻏﺬااز ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮردن
ﺟﻮﯾﺪن و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻟﻘﻤﻪ، ﭘﺮﻫﯿﺰ از دﻣﯿـﺪن در 
.ﻏﺬا، اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼل دﻧﺪان و..
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